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ОРГАНИЗОВАТЬ 
СТАХАНОВСКИЕ 
СМПНЫ 
\ . ,л 
1 , 1 Ч га 
Стахановское дшике 
днем. Сейчвс уже нет т 
не имели бы своих .стаз»' 
работы проникает ее 
«ожжого дшисеиия, какой 
сказано 
ширится с каждым 
предприятий, которые 
к » . Стахановский ме-
Каковы итоги стаха-
, будущее, — об :»том 
<1 решениях пленум» 1ЦС НОЧАШШ'ВЗЮЩв - j H ^ H H 
НЮТ(б) и докладек тт . О удибвикидве, Ка гюкжнча , 
Микояна, Лобоаг и Л ю б о к - • 
Сейчас нужно гл-убокс 
рши?ертывается движение 
inxv»t ложится иа партий, 
подотао атим Д1»иженмем. 
яалоеь более равномерно, 
клм бы мощным движен 
УСДЕНПЮ р а л в и п а т о с я TOJ 
ним, даходясь под нов дневным руководством» 
(Андреев). &го забывают многие; партийные орга-
г ч ш /•» многие х<тяй(- яки. Вот, .нчшример, 
Ленвь горком BKIK6 1-место того, чтобы и т т и 
в шахту, раскомаядоров» поднимать рабочих, ор-
ганизовать их, двигаться дальше, горком больше 
всего информируется у хозяйстве*! никоя и инжене-
ров о том, как идут дел- о стаданонсжиУ двнже 
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щггь, что чем шире 
и больше ответствен-
«орган и:ш(ии па ру ко-
то. чтобы оно раззн-
гда шли вперед. «Ка-
ни было, оно может 
будучи организован-
,—ВЫПОЛНИМ ПЯТИЛЕТКУ-
Ц В ЧЕТЫРЕ ГОДА 
ПИСЬМО ГОРНЯКОВ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО РУДНИКА О РАБОТЕ, О ЖИЗНИ, О БОРЬБЕ И ПОБЕДАХ 
1 
не только Лонинско-
шацин «о прочь нри-
тской работы по стя-
.ламп вчерашнего дня, 
итого шлана. Именно но-
:ние в iq>ao развивнстся 
ь неравномерно как но 
иием. Это свойственно 
му горкому. Многие о}, 
крыть отсутствие бальи 
хановекозгу движению J 
к, рааюртом об окончании 
at этому стахановское д « 
все еще медленно, оч 
предприятиям, так ш вну .ри их. юогда плохо рабо 
и? чниций заготовительный цех срывает работу ста 
I хаговцев других чехов. Име:;но поэтому ничего уе 
•пышно « крае о стахановских сменах, cv 
«т. д. Отдельные фабрики, заводы и шахты , и в а м х < " ' -
1У:гу:'чли от достигнутого уровня. Ла-днял г 
BeroRoft С-сбири» было опубликовано письмо IB 
н лучшей стахановки Б uiаулы'кого меланж» 
комбината Ш у р ы Кое«юв--«. Он-а сообщает, что ,-./-
.даея ей условий длен ус-
>вс&и, но ооссдт лизает 
' т . д. Сталин* ..-.-ий завод 
фИн, неполадок. /м-таио-
ювцов Завода не дают 
мо стахановское дВчже-
и ш н еще р ь м ш ш г.«си 
м г о движения мы tw>-
гомолстлл «яибината не 
«мощной работы ло-стя 
еЩгеем нужного кеч ее 
ни может вырваться не 
вот, поэтому усилия ст;. 
должного эффекта, да 
IMC на этом предпринт 
«гюнь слабо. 
В развитии стиха 
до лака ее* отставать. 
Указание товарища Сталина о наше" кца»> йо-
цреииоиу остается * е л е . Передо»"1® предприя-
тия страны уже вивхг ш HOBvfl этвн | м м п и 
двнже <ы.\н. От отдель- ««к^яых рекордов они 
лгрехедят к о т а к а и о т и м "сменам, суткам и пяти-
дневкам, готовятся шер«одить ас-н* предприятием 
на сплошную Стаханов- Ю работу. Нечего к гово-
рить о зн»че»ии ст човски* смен ' и суток. 
i -V.^OB -подробно об этом 
?тахаь . — > и ) г<меш иод-
мставляе* нерестраи-
тешичесюое •-.утсовод-
Тт. Орджоииккдае 
говор иЖ^. .УКМЫ^». 
тяпзвает все ввень* .. 
натьсн все ховяйственн' 
Й в о . 
Стаханолское двнж( 
Лось -в своем развитии 
не, который уже npoi1 
ф д о м и предприятн' 
рет более отвегственж 
офгайизациями. как 
«ий пленума ЦК о 
быстро двинуть « 1 
мае-, в ш к о м наприь 
рвочистигь Jtupoi'i ста? 
рейаш от отдельны' 
невской работе Щ>е щ 
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА 
С ч у ж т в о м величайшей [ждгх'тик w e трудящие-
ся прочли во вчерапши.. ituteTax постановление 
пяртли и правител!/:тва о награждении передовиков 
^ ^ р о Ж а Я й о е т и по зерну, тракторных бюгг&дирои, 
тршк'трготов я машинистов молотилок. Более ты-
сячи! славных тружеников — о о д а и т ш к стаханов-
цов социалистических полей и в том числе 25 пред-
ставителей нашего края заслужили высокую наг[>а-
ДУ-
Окруженные сталинской заботой выросли в де-
ревне подлинно славные мастера высокой 'техники, 
которые сумели добиться такой производительно-
сти трал.горов, комбайнов и молотилок, какой не 
внает пмрадозая по исаюльжмавшю селыхозмашнн, 
пиита.*! гяческая страна С Ш А . 
В колхозной деревне развероывается подлинно 
народное массовое движение за высоки^! урожай, 
за высокую производительность труда. Речь вели-
кого л ырячо л*м'«имого всеми трудящимися Ста-
лина и» сстещанин комбайнеров н кеимбайиорок ста-
ла знаменем этого великого двиисения. На1раж,це-
нте передовиков борьбы за высокий урожай, луч-
ших мжч-еров тедннзеи вдохновит новые согни и ты-
сячи честных работников на п^юипечжий труд, 
«Главное теперь а том, чтобы налечь на кадры, 
помочь отстающим освоить технику, «ьцтщнкать 
изо дия в день людей, способных освоить технику 
и ногнать ее вперед. 6 этом теперь главное». (Ста-
лин). 
^ ^ НаипервеАшеА ващачей всех партийных и бес-
партийных большевиков должна стать повседневная 
иабота о том, чтобы умножить число людей, м а ю -
щих дело и умеющих хорошо работать, учеба тео-
реплческая и ^фактическая, повседневная помощь в 
овладении техникой товарищам по работе — вот на 
чом должно быть сосредоточено внимание всех че-
стных работников. 
Опыт лучших мастеров, получивших высокую 
награду, должен стать достоянием самык широких 
масс. Ptumo малому можно поучиться у бригадира 
колхоза «Штурм», Титовского района, н а ш т » края, 
Кгора Ваюильввичя. Редыснна, сумевше^ч) доЛип.ся 
высоких уро;каез и образцовой организации труда 
в 'бригаде и награждешкм'о орденом Ленина?! Ксть 
чему поучиться и у тракторных бригадиров, и у ма-
HiHHticTOB молотилок, и у трактористов, и у шюдсе-
дателей колхозов, заслуженно получивших на}раду 
за свои славные дела. Надо только эту учебу не-
серьезному органиоовать, помогая и самим передо 
ьitKчм орденоносцам расти дальше, добиваты я но-
»ых успелов! 
В о л ь ш е з ж я с к ^ привет славным орденонос-
. нам сгоаног .цам социалистических полей! 
,!в в нашем крае зад. ^ 
о еще находится ни 
наври мер, Донбв н 
лграиы. Поэтом- с в й ч в ( . 
1MB перед у , а | ( Т И Й Н Ы Ш 1 
вшая ре.ит р е ш е . 
х ( к ' , ч т.,1и,кеиии, чтобы 
д. ил i f г Дадбасса учнт 
нужЦ!' ( работать, чтобы 
• ^ ' " ^ м у .мшжению и по-
РДЛ в к т о гоянной етаха-
14 ля в цел( м. 
Подготовка и ор(<~1. janmfl стаханов-анх смен, 
оуток, шятидаснок и -дг-^ад, — вот Над чем н у ж н о 
анергнчво работать ||j$ .«йиым q p n i i a u y n w . !+го, 
с одаой стороны, if цщ. чет в сталановс^се движе-
ние новые маосыИрабо <х, с д р \ т о й юеероны, вын 
пгт имли слабы.е сто[юкы в организации производ-
ства и, наконец, нскрое^ всех ^кб -жаялтвт» гтяуя-
^агпнжого дь ' мжий. . » e p t r открыто почти не 
выотупает против раб поютахаиовеки, втихую 
же он делает не.о, чтоб ормозигь движение. О р т -
ниаация стахажгвсжих v^cei, суток а пятидневок 
выведет ча чистую вод>' все консерза-гивные -и с1.-
- jVvmjKiiir'ioctjHB элементы. • 
v ff i СиЛмеаилж'трое 27 дфаб}ш ужо была 1фга-
— ' Аювана стаааионскаи -змена. Чрудно поредеть, с 
•*UJ«,M огромным воодушевлением ц>аботадм сибме-
таллкл^мнвцы в этот день. И что же, задание было 
выполнено на 2НО ороц.) Желоанодорожшисн стан-
ции Новосибирск энергично готовят стахановскую 
пятидневку. Надо, чтобы остальные ниши пред-
приятия — фабрили, аалюды и шахты — немедлен-
но подхватили -этот почин ц в е л » целые заводские 
юллоктипы рабочих работать по-стахановски. 
Стахановские смоны, с у т и , ннтациевки- -боль-
шовнете.'кий инструмент, при помощи которого пар-
тийных; оргаяишищ.н могут и должны коренным об-
разом повернуть дело с развитием стханоти-.кого 
дзтасения. Ото докаакно стаханоицамн Донбасса, это 
показано сибметаллстроовцаш. Что треЛчется для 
тх)го, чтобы поднять Д1жженле на новый уровень? 
Для этого требуется одно — живая организатор-
с.1сая и агитационная работа в массах, не простой 
учет количества стакаиовцеш, а действительная за-
бекга о вис, работа с ними и чтобы коммунисты 
шли п олангардо движении, возглавили его, орган и 
поий.'ш рабочих на «борьбу с консерваторами и са-
Лпа« исками. От стахановских смен к постоянной 
работе по-етааановскл предприятий и целач — вот 
ПУЧЬ, который укааан Центра.л!.ным Комитетом и 
л i (которому мы должны следовать такими темпа-
».•!,' чтобы быстр) преодолеть отставание, поднять 
.-и;;:жение на новый уровень и нтти в йогу о нере-
довычм партийными сргшииациямн нашей страны. 
Слушай, родьрй край! Це-л ы х п я т ь { лет ПОАРЯТ 
над нашя i рудником, 
как осенняя туча, висела ху-
дая слава. Из года ч год рудник 
не выполнял своих планов. 
А сейчас на гипем руднике 
большая радость. 12 декабри, 
на 1S дне? раньше ерока, мы 
выползли годовой план угле-
jnb r . i l . Мы гордо подняли свои 
.оловы, н нам теперь не совест-
но смотреть на людей. 
В эти радостные дви каждо-
му из нас хочется поделиться с 
шахтерами, рабочим!, колхозни-
ками, со всеми тпудянщми< я 
края нашей большой победой. 
И сегодня мы поведем свой рас-
сказ о самих себе, о наших 
шахтах, еб их росте, о счастли-
вой кизни нашей. 
Мы живем и работаем на ста-
рей. 'чем руднике Кузбасса. Час-
то н рв ходите я слышать,- как 
наш рудник называют «седобо-
роды м дедушкой». Против этого 
ни" .его не возразишь ',1а свое-
м и плечами Анжеро - Судженка 
•имеет больше 30 лет. Возрает 
для сибирских рудников — не 
малый. Кще не было и иимине 
П. -.евска, Киселевкм, Кеме-
рова, а авжерскне шахтеры 
уже выдавали уголь. Мы гор-
димся боевым прошлым нашего 
рудника, В жуткую и кровавую 
пору колчаковщины наши шах-
теры сменяли кайла на винтов-
ки, создавали боевые дружины 
и смело шли в Сой за свое 
счастье. 
Тридцать с лмшним лет жи-
вет наш рудник, Но не стареет 
он. 
Всею пять лет назад, в 1931 
году, Анжерка была . т а е ж н ы м . " ^ " * * 
глухим углом, с кустарными донотоп-
иьрго шахтами. Па месте теперешних 
больших ""Явжт, - *tt f yVeBj ~ ffllUKf, 
осенью 11)31 юда шумела тайга. Мне 
цсажешше лохматые сосны прикры-
налп собою низенькие деревянные шах- чесиое отечестве было убито и чтобы ! 
товые копры, и приезжий человек, бы- оно утеряло свою независимость?» — 
вало не сразу отыскивал их. Два из с ш т с „ ] ; ш 
У(>\ I. iHOtillt 1' ГПИТ. н nnjwи на.. и л . . ^ - С 
Приедешь, бывало, на всекувбао» 
ский слет и поскорее забьешься 
куда-нибудь в темный уголок, 
чтобы йе видать, как на те$я 
пальцами показывают: «вот они, 
анжерцы, обозники Кузбасса». 
А теперь! Как радостно слы-
шать слова благодарности от на-
ших руководителей за нашу 
большевистскую работу в 1035 
годуч 
Уже с начала года воспрянул 
духом наш рудник, как молодой, 
сильный человек после тяжелой 
болезни, он начал быстро по-
правляться. Наши руководители, 
засучив рукава, вместе с нами 
взялись за черновую работу 
Весной к нам приезжал Ро-
берт Иидрииович Эйхе. Он хо-
дил по шахтам, расспрашивал 
все до мелочей о нашей работе, 
а перед от'ездом дал нам на-
каз: во что бы то ни стало 
освоить и перекрыть проектную 
мощность наших гигантских 
шахт. 
Перед шахтерами шахты аме 
HI: Кирова товарищ Эйхе поста-
вил такую задачу: шахта дол-
жна выдавать не нрньше 6 ты-
сяч тонн угля в гуткм. Тогда 
же, в разговоре с товарищем 
Эйхе, управляющий шахгой 
тон. Губарев ножаловался ему 
на го, что часто на шахте по-
лучаются задержки из-аа самых 
пустячных вео1ей. -
— Вот, например, колпачков 
на лампочки нигде ае можем 
достать. Работа задерживается. 
Вскоре шахта получила кол-
пачки, а через несколько дней 
тов. Зйхе лнчно запросил, полу-
чены ли они. 
Мы чувствовали, мы видели 
В 1936 году постволам наших u m r i Когда получили новую горную тех- и знали, как внимательно следит за 
выкачано J2550 тысяч тонн угля. j „ „ l l V , каждый из нас думал: машины I нашей работой тов. Эйхе и оказывает 
По к ЭТОМУ " м ы 1 ф и И Ш | й е срЯЗТ " ( J ' . а и щ ш м , — « И И Д 1 Ш OTCIттцл»»^ : п а и пЛК1'А1НеВНУ Ю ПОМОЩЬ. И СВ06И 
«Хотите ли UTAAL., И„„,„ , „ „ И „ „ „ ь , ' работа пойдет, углем засыплемся. Так большой победой * 1 Г т » М Ы ч «дотит, ли, чтебы наше социалист,- j ^ а д ы о ^ т > к ^ ^ и ( 1 я , ) а н ы Р о б с р т > Интриковичу 
мелагея Петровна ПАВЛОВА — жаиа орденоносца - забойщика, парторга Пав-
лова занимается самообразованием. Помогает ей жена инженера Мария Бори 
совка ЖУРАВЛЕВА. 
копров стоят и посейчас, и кажу , - ! С т а я и н „ г о „ 
* и кар.шками рядом с новыми жс-
«Но если этого не хотите, вы дол-
старые жны в нратчайший срои ликвидировать 
ч "ысоченныыи копрами. 
Наел» царской власти — 
анжерекк походили на лисьи его отсталость и развить настоящие 
норы. В забс > J.I0 тесно: двум не большевистские темпы в деле строи-
иовернуться. Хо (^ч по-колено в воде, те^мтва социалистичеснего хозяйства», 
в грязи. Страшнеь. 1 то спускаться 
Мы с честью выполняли наказ вож-
дя. Не забыть конца Г.)32 года. Завы-
вали бешеные мятели, стояли лютые 
морозы. Наперекор им, мы день и ночь 
выгружали из вагонов механизмы, ма-
шины, лес, железо, цемент, бурная 
строительная волна хлынула на ваш 
рудник и увлекла нас. 
и подниматься по ст ивын клетям. 
Дергают, качают, т| :<сут — того и 
гляди, что aarpennti . на дно. Польше 
четырех человек в клети ие вмещалось, 
да больше она и не осилила бы. Под'-
емные машины не сильнее трех лоша-
дей были... 
В забоях работали с тусклыми бен-
зинками. уголь рубили допотопными, 
тяжеленными кайлами, 
рытками 
Шумела дремучая тайга. Но сквозь У стволов еггояли элеитров^ы, 
ее шумы мы слышали, что ,елает*.я ' о х и д ' 1 " «-воей очереди спустнтьс. в 
шахту, чтпбы со звоном и стуком без-
вбкруг нас на тысячи верст. ' «станомчно возить уголь. Из железа 
Но стране трем ел и и волновали мил- и бетона вырастали копры, монтнроиа-
лионы сердец великие слова товарища поденные машины, компрессоры, 
Сталина о создании второй уголыш-ме- " Р ^ ь ш а л а с ь электрическая и возду 
С невиданным рвением и упорством 
отвозили ко- к ы Рвали, рубили, резали литую по-
j роду и проходили широкие и длинные 
таллургическои вазы. 
«Этой базой должен быть Урало-Куз-
иециий комбинат, соединение кузнец-
кого коксующегося угля с уральской 
рудой». 
Переделывалась, перестраивалась 
страна. Из конца в конец, вдоль н по-
перек по степям, через горы и реки 
двигались переполненные поезда, побед-
но стучали топоры, скрипели пилы, 
громыхали бетономешалки. Большевики 
строили Магнитку, Кузнецк, Прокопь-
евск... 
Мы знали — дойдет очередь и до 
нашей Анжерки. Таежный рудник ждал 
своего обновления. 
2 
Мы смотрим сейчас на свою родную 
Аыжерку и гордимся, 
расцвету 
когда-то проклятой земли мы ви,!им и 
узнаем богатырский рост, молодость не-
об'ятной нашей родины. 
Поднимитесь к нашему городскому 
саду и посмотрите на рудник. Отсюда 
он весь как на ладони. Вот здесь была 
овраги, ямы, землянки. Сейчас толпят-
ся дома — маленькие и большие, де-
ревянные и каменные. Вот там, чуть 
подальше, где стояло тонкое болото и 
рос густой малинник — теперь воз-
вышаются клубы, школы, дымит элек-
тростанция, а за ними, упираясь в не-
бо, стоят шахтовые копры, возле них 
огромные холмы породы, крутые отва-
лы угля. 
Перед вами лежит город, большой, 
настоящий; перед вами маячат копры 
новых, величественных шахт-гигантов. 
В них большие освещенные электри-
чеством штреки и лавы, и лавах — 
конвейеры, отбойные молотки, электро-
возы, — порядок и чистота. В них, в 
этих подземных заводах, радостно и 
легко работать. 
хоироводнан сеть. Утрамбовывались 
топкие болота и закладывались массив-
ные шахтовые комбинаты, с мойками, 
ламповыми, красными уголками, про-
сторными и светлыми раскомандиров-
ками. 
Рудник строился, рулник менял свое 
лицо. Помнится, как распевала в то 
время наша молодежь: 
«Дни нам кажутся коротки, 
Ноченьки не длинными. 
Вооружаем мы рудник 
Силами машинными». 
ры не качали, молотки ие рубали. 
\ o t i , караул кричи! Бывало, набросаем 
угля в рештаки и давай их руками 
раскачивать, мотору помогать. А от-
бойные молотки У Дело прошлое, — мы 
их ненавидели всей душой. Спуска-
лись мы тогда в шахту по всем пра-
вилам, с молотками на плечах. Но 
лишь приходили в лавы, как момен-
тально молотки в сторону, а кайлы в 
руки и рубили ими уголь до тех пор, 
пока инженер в лаве не показывался. 
Только завидии инженера.-— кайлы в 
сторону, молоток в руки... 
Кажется, не было тогда такого шах-
тера, который бы тайком в шахте кай-
ло не держи. Это понятно — ие зна-
ли мы еще техники, не умели ею вла-
деть. 
Товарищ Сталин видел все наши не-
задачи, нелады с новой техникой и бро-
сил клич: «Большевики должны овла-
деть техникам», потому что^ 
«Техника в период реконструкции 
решает все». 
Наступила горячая пора учебы. Ста-
рые и молодые шахтеры шли в техни-
С каждым м е с я ц е м рудник у с к о р я л 
свой бег к победе. Уже, в сентябре го-
довой план угледобычи выполнил тре-
тий участок шахты имени Кирова, ру-
ководимый прекрасным, способным вн-
женерои тов. Литвиновым. За ним вто-
рой участок шахты 9-15 , руководимый 
тов. Числовым, 
Но особенно большой скачок сделал 
рудник в дни развертывания замечатель-
ного стахановского движения. Оно под-
няло и прославило «огни людей, дало 
возможность нам, шахтерам, во в с ю 
ширь показать свою инициативу, силу, 
энергию. В наших лавах ставился ре-
корд за рекордом. 
Много потребуется времени, чтобы 
перечислить имена всех наших стаха-
новцев. Тт. Павлов, Печень, Ильин, 
Чернышев, Баннов, Коровин, Шинке-
вич, Слободчиков, Батаев — это толь-
к о передовой отряд, первые разведчики 
величайших производственных побед. 
Улучшилась наша работа, и стало 
хорошо, легко жить каждому из нас. 
Посмотрите, как зарабатывают теперь 
шахтеры. В ноябре забойщик Кошарж 
ческие школы, записывались в кружки заработал 1072 рубля, Винтер Печень 
— 931 р., Павлов — 910 руб., Го-
рячкии — 715 рублей. Редко-редко 
З Н а И И Я найдешь сейчас шахтера, который бы за 
рабатывал меньше полтысячи в месяц. множили на производстве. 
Люди, с головой окунувшиеся в уче- У иас хорошие просторные квартиры, 
бу, крепко подружившиеся с техникой, „ ,1 (зы т и к х л е ( } а МЯГа, овощей. Смотрим 
скоро начали показывать образцы тру- и ы н а f ; l M 0 x (<е6я> н а СВ010 Ж Изнь и 
да. Не только на наш рудник, на думаем одно: как справедливы, верны 
тогда имена шахтеров Виитора Печени, 
Нииолая Щетинина, Григория Шелехо-
ва и других. 
Но это были еще единицы, как мы 
^ ' их тогда называли, «единоличники». 
Весь 1933 год прошел в строитель-1 Д р ™ ~ * М Г 0 Й » а с т е ' ) О В т с х н и к " 
стве. Шахты 5-7 и 9-15 мы вооружили 
весь Кузбасс, па весь край прогремели „ п < ж и т ы ы с л о в а великого Сталина, что 
«Жить стало лучше, товарищи. Жить 
стало веселее. А когда весело живется, 
работа спорится». 
Выпрямился, ожил наш рудник. В 
отличными механизмами, обставили под 
собными цехами и служебными поме-
щениями. Наши старики стали звагь 
и радуемся ее «а а м орСкими красавицами». Насчет 
На -'том небольшом куске «ааморских» — это, коиечно, неверно, 
а вот что «красавицы» — так это 
верно. 
конечно, не в силах был вытянуть из 
прорыва весь рудник. А сидел ои в 
этом году мы выдаем 150 тысяч тонн 
угля сверх плана. Вступая в новый 
1936 год, мы твердо заявляем товари-
щу Эйхе и всем трудящимся нашего 
прорыве так, что глубже некуда. В края: от завоеванных побед не отсту-
1933 году план угледобычи был выпел 1 ним ни на шаг, приложим все силы, 
нен всего па 78,7 процента, в 1931 : чтобы закрепить и УМНОЖИТЬ эти побе-
году — на 85,7 процента. ! *ы. 
Тяжело и больно вспоминать те го-
ды. Стыдно было показаться на людях. 
Рекорд машиниста 
Харченко 
Л Ш Ю Ю К , 30 декабря. (Наш ко|р. ) . Готовясь к всевувбасстму совещ;^ 
иию иишливстов нрубонок, которое «ткрьваетск 1 января в Ленинске, мапгн-
:ш-ст шахты «7-е -нойбря» Харченко, работая в двух лавах на машине «Гчьм-
еон», гадрезал це.ш«ш две лавы, длимою 315 метров, да® на врубовку 1.300 
тони -;и 7 часов работы. 'Рое. Харченко выполнил свое 'вбещаиие, даийое им 
тон. Эйхе на краевом еовепдонн стаданокцев. 
В декабре врубовка, на которой работает тов. Харчвн*о, дала 18 тыс. 
тонн. Это саму я высокая производительность «рубовки на Лепнлском рудни-
ке. До этого еын'оясей (производительностью считалось 14.700 тон», которой 
юбил-а-аш. Ц]%шлдцинков еще в конце 1933 года. 
^ М ^ Ц ^ , ! ? ' 1 » ^ врубовки товарищ Харченко выступит с до-
ш щ й о своей vawft'ic ^ ^ t l l 
^иБлиотекл 
А* . 
Много больших и серьезных задач 
мы ставим сейчас перед собой. Первая 
н важиейшая наша зада1 а —- шире, 
глубже внедрять стахановские методы 
во все звенья своей работы, добиться, 
чтобы в самое ближайшее время весь 
наш рудник стал стахановским. 
Мы берем на себя обязательства: 
досрочно выполнить план 1936 года, 
увеличив производительность труда в 
дна с половиной раза; 
высоко поднять качество и добшься 
низкой себестоимости угля, чтобы в 
1936 году работать без государствен-
ных дотаций, с прибылью; 
выполнить пятилетний план рудни-
ка в 4 года. 
...Широкая и светлая дорога у нас 
впереди, и никогда у ж больше анже-
ро-судженские горняки не будут обоз-
никами Кузбасса. 
Следуют подпиеи рабочих, ин-
женеров, техников, руководителей 
рудника, руководителей шахт Аи-
жеро - Судженскега руднииа. 
* мташик ОСТРИЕ Я П О Н С К О Й 
АГРЕССИИ ВО ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ 
Ш А Н Х А Й , »1 декабря (ТАОС). 
«Шуньбао», указывал на ;мх<ват яшони маяч-
асурсллшн войеюа»*! восточной части нр >ншшша 
Чахар, на провокационные нападения нпои м.«ч-
журских войск И сообщения О ПрОВО.Н'Л-аШеНиК) -l i t-
!швиснмоети> Внутренний Монголии, лаяв.тнип 
«Все эти дейотжия являются попыткой HHOHI T соа-
дать единый манчжуро-монголо-ссверонитаисн<4Й 
фронт пратм* Советского Сойка». Ксли, продолжаем 
1 Ш с т а , iiuioHvifl будет продолжать развниаи. г м а 
деятельность в том же направлении. ннино >ч)-
ветакая война нынабеа^на. Г ю е т а оЛ'лияет ;mxearr 
японцами «KiWMWft часто провинции Чахар и оп-
ределивпл^сд намерения овладеть в О.вджайшее вре-
мя провинь (ей Суйюаиь лшк политику японце* 
прорвал, связь Северного Китая с Советским < V 
КУЭОМ. Захват Тангу «евпхшомистами», но мненнр 
1иыеты, должен обосоючюь высадку японских дв-
с а я т о в в наиболее стратегически! аил: ном порту I V 
вервого Китая. 
R эаяслючоцие гавета цишот: «Совершенно оче-
видно, что :ш(>мсхи« ш м и ы ватгравлены прот»,в 
ветскою Союва. Ревультвгы этой японской 
тельностн будут иметь чроаиычайные послед» гния 
для Китая. Не должны ли мы но атом у обратить са 
мое еврыхйюе 1»ннмаиие на события, р м в т а ю щ и * 
"я в Северном Kwrae и MOHIMWBW». 
Итало-абиссинская 
воина 
ЭНЕРГИЧНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
АБИССИНЦЕВ НА СЕВЕРНОМ 
ФРОНТЕ 
АДД11С-ЛБНВА, 31 декабря (ТАОС). 
Но неофициальным данным, войска раса Л Дел у, 
вахватии Абби Адди, успеипю продкигототся к се-
веру. Нонидимому абнссшщы решили стремитель-
ным ударом с фланга и с фронта захватить Аноум. 
Сообщают также, что аЛ -синцы ваяли Агула к севе-
ру от Макале. Двзертн}к| ;во на итальянских тузем-
ных войск усилилось. Ii северо-востоку от Шакале 
дейсп-вуют ной>лка генерала Касоа Себхат. Одио-
иремепно расу Мулугета, военному министру, сто-
ящему во слеше самой диецннлжщро'ванпой я наи-
лучше вооруженной абиссинской армкк*, дана ни-
струкцшн наступать от пооиций, раелоложенных 
к югу от Макале. 
В районах Шире и Тембиена нтальннцы, от 
ступая, уничтожают мирное население. В бонх н 
северу от Таииаае ншрояо применили удушакнцие 
и отравляющие в е щ е с т в а . В телеграмме Лиге на 
цпй «егус протестует nporwn этих новых наруше 
ний международного цр&ва. 
Корреспондент Бритиш Юнайтед Пресс при 
штабе итальянских войск в Асмаре в сообщении, 
прошедшем черев цензуру, передает, чтц приро ia 
«номогаее «биссиицам» и что условии горной мест-
ности чрезвычайно затрудняют снабжение войск • 
походе. 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ВОЗДУШНОЙ 
БОМБАРДИРОВКОЙ УНИЧТОЖЕН 
ШВЕДСКИЙ ГССПИГАЛЬ 
НЕГОДОВАНИЕ В ШВЕЦИИ 
А Д Д И С А Б К Б А , 1 января (ТАСС). 
В официальном коммюнике опубликовали те-
леграмма негуса Лиге наций о том. что декабря 
на южном фронте итальянцы бомбардою нала лбно 
синские войска химическими бомбами. Во зремн 
»той бомАицшровки у ничтожен шведский no i с но/1 
медицинский состав «з п м т л 
швадских врачей й двадцати аоиссимских м -
мощников либо убит, либо шжело ранен. В с ои 
н(жые абнссиискне солдаты, находившие я в госпи-
тале, убнты. Негус вцрал»м1 телеграфно с^'ы.те.нв' 
ванне семьям iioi'HrtiBjix шведских врачей н намерен 
отметить их самопожертвование государственкьып 
отличиями. 
i t IChik передает шведское телегрвфпоА . » i 
ство, иавестие о гибели шведских врачей и г 
н ь и шведского полевого госпиталя, в реаульи, м 
воздушной Гкшбар«Яировк|г итальянс1А.|\ само и> • 
«облекло Швецию в траур и вызвало к стране н>>>»-
иущенке в после^днмй день года, когда все ГОТО-
ВИЛИСЬ к н р а я д ш к у » . 
ИГРА СОВЕТСКИХ 
ФУТБОЛИСТОВ В ПАРИЖЕ 
ПАРИЖ, I января (ТАСС). 
Сеа'одня в Париже иа стадионе «Парк де 
Пренс» состоялся матч советской футбольной ко-
манды с командой агарижского клуба Peewir. i ' l a -
дион был переполнен шюгочисленной публикой, 
среди -iroTojjoii много рабочих, трудовой интел.ии'сн 
цни. солдат. На матче присутствовал такяс^ Полпред 
СССР тов. Потемкин. 
Появление советской команды тепло в> гречат 
ся публикой. Раидастся пешге «Иитериацтопап . 
Первый хавтийм аака!ггнвается счетом 1 : 1 Но 
«тором хавч-айме команде клуба Ресинг удастся 
з«15ить в по.|Юта советской команды втерон и м . 
Матч заканчивается счетом 2 : 1 в пользу ком.ш ti.i 
клуба Ресинг. 
«Пари Суар» успела отклик и угы-и на итоги 
матча. Капота отмечает исключительно енлый 
прием, оказанный зрителями советским спорт ме 
нам, отмечая, что «быть может впервые болыиии 
ство зрителей поддерживает иностранную |..>м»н 
ДУ». 
Газета подчеркивает изящный стиль игры со-
ветских футболистов и их блестящее нападение. 
В СОВНАРКОМЕ СССР 
Постановлением Совнаркома СССР с 1 шныря 
1930 года енижеиы цены на пшеничную муку 7ft и 
:!0-процентного помола по рсом полсазы. 
По тротьему поясу, куда входит и Москва, 
пшеничная мука 76-ироцентного помола нижена 
с 3 руб. 20 кол. до 2 ру5. !Ю кип. .ж к и л м р п 
30нщ)оце1тюго помола — с 5 руб. 10 кон. до 4 р-
(10 коп. за килограмм. 
С 1 января 1MB года устанавливается рознич-
ная продажная цена на спички в пачках (десять 
иоробок) 2Г> кон. за пачку. Существующая цела 
3 кон. за отдельную коробку сохраняется. 
С I января 1030 года отменяется отауск зеем 
потребителям хлопчато-бумажных. ш е р с т я н ы х н 
льняных тканей, марли; кожаной, «реелтевой, ва.ит 
пой и фетрофильцевой обуви, швейных н овчннно 
шубных изде.'ий государственной п р о м ы ш л е н н о с т и 
по н0}мм1и|и«ванным ценам. 
Роати/шая продажа зтнх товаров будет проиа* 
водиться по единым ценам на уровне ныне дей-
ствующих коммерческих цен. 
' ПРЕБЫВАНИЕ 
тов. М. И. КАЛИНИНА 
В БАКУ 
Б А К У , 31 декабря (ТАОС). 
Сегодня в зало эаседажнй Совнаркома Азербайд 
жанской ОСР состоялась вспреча председателя ЦИК 
СССР тов. Калинина с 260 стахановцами хлопка, 
знатными людьми азербайджанской деревни, upij 
бывшими на юби.'юйную сессию На встрече 
о сообщениями выступил» онатные люди ааербайч 
жн некой деревин. В течение трех с полони ной ча-
сов они рассказывали всесоюзному <та}юеге о дО 
стегнутых победах, о счастливой радостной .кп.,Г1Я, 
которую ом дал вождь ни|м>дов СССР великий 
Сталин. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
.-...». |'| М- ЧП. .'tr I,— Яш 
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ударники социалистических гилей, участники Всесоюзного совещания передников урожайности по зерну с руководителями партии и правительства, награжденные правит* 
рносовхоза, А. Н. ШИПУЛИН—трактериот Норобейниковской МТС, Д. Я. АЛЕШКО—трантврист Кермихинскей МТС, Т. П. ДЕМИДОВ—бригадир колхоза «9-е января», Яе 
С. К КОБЗАРЬ—трантврист Юдинсиой МТС—награжден орденои Тр удовогв красного знамени, Г. Ф. ЗЕМЛЯ НИЦЫН—бригадир колхоза «Тру* м знание», Венгеровского 
некой МТС, С. Е. ЛУНОШИН—бригадир Купинскей МТС, А. К . ШИЯ ТЫЙ—тракторист Куяуняиисиой МТС, К . ЗАХАРОВ—тракторист Ирутихиисмай МТС, А. Г. CAI 
председатель колхоза «Знамя труща», Ижморсногв района, — награжден орденом Трудового нрасног 
фист Ч армии 
донами «Знай 
кториот Наи-
ю н о г о в 1 < г - -
ОЖАЙ ДЕЛАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ 
СТАХАНОВЦЫ РЕМОНТА 
Декабрьский т а н реяюига тракторе* 
i поселке Ншм*у иию в Ба-
ч ш и швов цена ли только 
). Никто даосе и говорить 
тот, чтобы воиигь навоз на 
укобренин, Э т о й «быыо 
икали на берег озера н 
мдаваии суасгми до весты. 
к о л х о о я М селшоаартели 
>1Юва» сделали как-бы .нерв-
азу, решили нарушать тра-
- 4 л 
Pb.i I 
л и п 
• л » » * 
М) я I 
" т гмр 
* 
• К ; 
I k 
ад 1 
*н I . . г 
ш с 
A f j at 
• яму 
II) с* 
п а в » 
mm-
i ч. 
тЖ> 
«ИГ.% 
..М-
«и 
З Б > „ 
w 
I м-
осенью, как н ж р н т врсдсе-
<«а т. Корнем, СИИ _ « г р а я н 
ай, что «стыдно 
иимлотяви аял по 8 .3 цеит-
ч«ра, овсд — « толе иеиыше 
ра . Слил к больше 20 гекта-
]>еля, а в закрома собрали 
ту дентяеров. Опншрр ясар-
•о было получить по-добро-
С X Гектаров. 
появилась в газете речь то-
сшна на совещании юмбай-
оЛаАявро*, нам стыдно друг 
гаи стало, — расюкаиывает 
арншк т ш о в д теш. Радич— 
чхну, что иы т и ж л и и no-
il с®ооо о к я д а я ъ от Друга*. 
ЯСОДЯОВНЫХ арОВЗвСДСТВСЧШШ 
обсуждали — что сделать, 
ить урожай. 'На второе сове-
т н и к » ИЫИВШ* (ДО ООМ'ПЩ 
агронома. 
модов* лежат яа трех боль-
с вокруг «юселка Новогутово. 
> мало, из гада » год прису»-
н, зерновые бессметно на «Я 
ш в м д а . Сего, ' рота » 
было. Нынче оводов aotsy-
вечное пользование землей, 
300 rerrapaa и ц х ш и х 
Это большая государственная 
Есть в колхозе * другие мре 
по сравнению с тем. что 
х а л » Н ь г и ч е льйяг"" 
510 rtisrapee и ^ д а Ь анЛя, а 
t гад было лишь 60 «втачав, 
w y семян и тяичггаря ж севу 
яже эакхиггм. (Но чтобы иолу-
М я м в » xttpomet уроямА 
г. -тги севообсрот, удержать оцв-
•у ш , веж грявая и заняться 
я кшдаея истощавших зем<ш>. 
р> п и ц а и и щ м оовещапич кол-
' становий. что п«?вогаачалъ-
онетовадвржадая :аа шт.щадя 
ш — мая. Земли, с яспгоих 
ier, занимают больше 5ТЮ 
ВООНИКЛ» ЗОТруДОМНГЯ — к т 
ь снег: нет ни теса для щи-
мшпа. На Шгаш^лдиш* «ал 
оыц. у » « г рашувасг ветром. 
С помощью лайшнюг» жгроисша сошлись 
на том, что каждая бригада организует 
стариков и иодоостшега -гнеиья дяя 
вязки матов и снопов из соломы. 
Ра1юиШ1оиу игривому .ирищ.а.х'ь крас-
неть яерод кодаэдминиимл: ««а аиахую so 
моаць иоолхоау со к-то'ровы paoerriawct-iB 
!|чш.ю. Зешеумлрожелн, «каиьаимчч' л, от 
||/а1НМЧилшк'ь тои.ьш тем, что иерод ару 
чеияем акта ш «ечиое с ш т н и 
замшей продля основную вмеву. Оки 
ничем да акокглв. чтобы «прецелишь се-
вообо|к>т. Агронома кои/хооинка не n aife-
ека^шть», ! ли в печение црек лет, хоти раостоиние 
8 ки.;1,и1ет-от K<fcw«aa до гереца лишь 
рое. |К<хл1тшиихя пред'шили трсбовамке 
тамочь быстрее [«.^работать 'reeffo6cpeT 
н организовать курсы яроммтсров. 
Нровивоа,''т;.-с(нипе <4»BeuiaL4iM») щ ч д т о 
н«обкодкмыи «ае«ит> »р0визи1>»ва.и1иь8мм 
семенами 80 гектар е, что ооставшр око-
.*) 10 т|.[»оя«тв всех оосев«1э. 
Когда вояавь вспрос об удчхфенал ас-
тишешной 1выпака1н;ью4 »е1мли., ио едшно-
душко бы.» оряшло решение лшяпь о 
|'во|и> золы №v 10 rmcrrap:iB. Но ммо 
было удобрить ОКО.ГО 100 гектаре». Аг-
{нмюм ушорио сдцшим вопро*' о иавозе. 
Вооражечии были такие — .кмиюу 
лй и си нужен на ношнво. яа м « * аа 
чем ого вопить в 'ШШ, и негде там хра-
нить, нет навозохранилищ в брига-
дах, а в o ixpuTot стоге» ан ааооервовт. 
Бригадир жи!вотнлаодчесюов брига-
ды т. Рарнч лояочвгои, чпо с -лолочюЛ 
и овцеводческой ферм можщ' собрать 
1 6 0 0 воосв навоваь кюччцрый (дачодно 
ираявдает. Он 'шя.т ш св^я обдеагаль-
отво (1;л'а«изовагь бычий т'раистюрт и 
шесть шар дли вывхжш шизш. Нгипиис.ь 
люди, которые знали, как хранить на-
».аз, чтобы он перегереи: падо жлады-
иать его 'большой кучей, а • середащу 
для горения эдхиадьгвать авеокшй юов-
"ммя Oubipo'DMe утшн'(шио, 
каждая из четыцха бригад мнмкет удоб-
роигь навооюм »•> 20—-25 гектаров. 
Оградна то, что иа авадующее утре 
'НА 1ИИИ0 >тже отправлялся первый бы-
чяй Tpaiarfflopr в шесть оедвод с ваво-
ЯИ'о было enepuue за шшшгяю деся-
тилетия сущесчвования яяселка. 
:Кс.«мп «Паокии. Кирова» один «в пер-
вых в К\-йбышевско1* padbo®^ отвечает 
делая па речь тошрияда Огалявна яа <*>-
вещании кеш^байвдюв и кгабайидрак. 
Колхозпики ставят своей задачей к все-
соиовой выставке добиться рртаитеяьво-
го горе.тояа в иол»воястал. которое 
М М Ь Д» ш р we цааьооваишеь дол-
жным аиимлянкчм. 
В. ГЕОРГИЕВ. • • 
Иартгламлкой ма-
<терс,кю# ие'ревыаолшш аочти надвое. 
Глоавал заи'луг» » это* 81р«няд»ежп' 
ст«ха(«>№цаи иьак г^еремюй, ув-
л е к и с'Зром {рим^рсм о^иашцовой ра-
боты больптяг^ст» рш'лчжх, зашитых 
на ремюнте. 
'IWaipb Афаивсмм Лоо*п.двнм Имапон-
ко оа г ш ж е «dvpaoiibrft шталигшт» ви-
дает смену по три кол«чпатык ваш. 
и&1)«1В1>Ш1оли>я<я вдвое щюядводсчвешше 
заданкн. В залпвоч№м цехе с ш к 
же у шахом ;р«мтпют Влоияий Эахар-
ченио н А/юксаидр» Марчеино. До сих 
ню» в ма'"Г(чр(с»1Й считаиась. что полто-
ра комплекта вкладьмпей — это иакся-
иальная щ - м в . Оцчтаик.» гыя сваю рв-
богу цю-стхажювжя. им* m m ш м -
л н г т , расточке и шл*>,.ч»ке 3 всяшяос 
та. 
За шп'.теАике дк * оервеч»ггво в м<а 
сге^'юой ijepoBBr кмшлпстошочиаш Ори 
гада я составе тов05«щей 
Серенная а За смешу о т 
3 кенплгьта поршней. Ояи т®> 
зумт •свою работу, что «и 
ты в течение сметы у ш ее 
дает вн увруто, так ш зараме 
теиляют детали а рабочее меТо 
Резко оадняиси зарввоток раадчмх 
мастерской. Вот, например, токарь тов. 
А. Иваненко. Он ч«|)а6аты®а(.т в вред-
нее» до 260 рублей в месяц. А в де-
кавре «а — g r t u n u 600 рублей. То®, 
йваяещкю 'рвэпьо пс.вывкл ирок»«дителъ-
аость труда путей пр1шю>(Чйлен|«я сие-
ц к а п ь н ш ровдм-i д и обто^чкм галтел^ 
в течение аиикм» ирвцем». 
Ом1хаы.овЖ1=)е двласевве мл токариого 
н е й рвгирочпра'ншос.ь ва а'датаишые 
б1ята«ы. Так. шцреиер, йригац» Горь-
шововой ЛШ'., во главе с бригадиром 
тов. Гурдиным, or щиая важную омелу 
™ мкичру. вввшоееио выполняй .годо-
вой яла« р о л и и тетерь помогает 
другим ЙЦЖПМИЖ. 
Стахан«Ш№ м*сгк<р(.жвй кр< :ико усво-
или ц т ь това.рп«а Сталина -на сове-
цодип япао'ммнецмв я ков^Зайиерок о 
ц л ^ в ш ж к т * из год* в год повышать 
урожай соцяалпстячсскмх полей. Свое-
временно я хорошо етремонтярокан-
ный тракТО(Мый парк — это одно 
успоамй больпепяспското w 
иолншкя указаний ммяплю вож-
т ' д«. П»ртя«Анк«аш реи«нтио-1рак 
торная « . к т ^ а к а я «багужнвает 1 
I J ] МТГ Ова до.1Жяа пфрвиииатиривать 1в0 
npena I тракторов а моторов. Все втя машины 
иодео I бхдут я ш у ш е ш W f m m . 
МАТЮШЕВ, КУЗЬМИН. 
ТРИ ТРАКТОРА ЗА ТРИ МЕСЯЦА 
К левому тм.у л 3«аа«№Ш0« райше 
етремм!н'пи|ю1ваям) тшкьво 3 цшпюра.. Ма 
егерская кдаиччиьамто ремонта прс® Эпа-
меч!1Г1кей 'МТС и д» 1'его дия ue> inoOTiv-
товлена. Окна остались разбитыми. В 
мастерском адский холод, дым, чад, так 
так даже вентилятора 'ист. В нлхаияче 
оком цехе нет отивюию* 
Р\жоводгге.ти мисте^.жои оове^иечшо 
щее i t А:0скеив»> с рсотстсм. И а с к м ы » 
шлпйкв Я'х бевотвел' М Е^шооть, шоыаыил 
ет слод-ющий факт. В очередной «ы-
ходной дешь иасте^свую о с т е к л и без 
надое ра. 1з иилиндра двигателя забыли 
выигустять воду, a wgc как 'мастерская 
Не OTiUUHBaer*H, то цилиндр рааморо-
аиля. 
Никаких попыток утрвииггь все втя 
1И5А*»1»ааня, организовать котя бы в от-
дельных бригадах работу по-стаханов-
скя не делается. В октябре, ноябре, де-
кабре план ремонта позЬрно сорван. За 
все это время отремонтировано 3 трак-
тора для Знаменской МТС. Богослов-
ской МТС не отремонтировано еще ни 
одной машвпы. Между тем большинство 
рабочих толпится без дела. А механик 
Лл1,ШКВн JilMJii I'odfcKO 
тем, что пишет никчемные приказы. 
Перажает исключительное благоду-
шие, которое царит в районных органи-
зациях, нм разу не проявивших хоть 
какого пябудь интереса к ремонту 
тракторов. 
н о в ш ® . 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
КРАЙКОМ ВКП(б)—тов. ЭЙХЕ 
30 мкабря паан ремонта тракторев 
и иогерм Тогучинсно:'« ;юмонтт>-трак> 
134 траитера. Н&ШЙ1В8 
херешое. Одновременно закончен ремонт 
ДУРЫШЕВ. 
НЕЗАМАЕВ. 
НА С7* 
И ЧУ Л, 
К СТАХА 
НАШИ ЗА^ 
Наша станция имеик 
быть настоящей фабрике 
ежедневно десятки поездов 
Кузбасса я в Кузбасс, на 
енб и в Среднюю Анию. 
нин этой ответствеянейшг 
достаточно вооружены rexi 
нас работает большая ма> 
БД, кнолне достаточное ко 
теи, маневровых паровозе* 
я прекрасных, преданных 
и транспорта людей, знаки 
до, любящих его. 
Наш лучший разметчик ьъ 
Возник размечает вагоны за „ г, 
при норме в 22 минуты. Старший стре-
лочник тов. Огуяемио, составители 
тт. Вяаскин, Медведев, главный кондук-
тор тов. Кгешторный я другие показы-
вают примеры стахановской работы 
Но вся станций в целом работает еще 
скверно, не выполняются основные из-
мерители, аварийность не снижается. 
Мы уже развернули ио всей цехам 
энергичную подготовку к стахановской 
пятидневке. Какие задачи ны ставям 
перед собой? 
Первое. Стахановско-крявоносолскне 
методы сделать достоянием каждого ра-
ботника стощая Для этою, ни опыту 
депо Новосибирск а имени Эйхе, ны ор-
ганизуем стахановскую школу на стан-
ция. 
Второе. Маввяровую г. ;рку протра-
тить в передовой, ведущий цех стан-
ции, чтобы горка полостью выпо .нчла 
задаиие как пч количеству формируе-
мых составов, так и особенно по каче-
ству. 
Третье. Взять под особое юбяоденр1 
отправление порожняка в Кузбасс, что-
бы ни един состав порожняка не стоял 
ц.п ni)|i,iii уннуты свел* иормы 
Четвертое. Добиться полного выгюл-
•епия основных измерителей в работе 
станции, уничтожить аварии и круше-
ния. 
В пятядноьку добьемся тага, чтобы 
быть достойными носить вия орденонос-
ного руководителя Западной Сибярм 
Р. И. Зй\е. Просим политотдел и управ-
ление дороги помочь нам в проведении 
пятидневки организационно-технически-
ми мероприятиями. 
Начальник станции ГЕНЗЕЛЬ. 
Парторг КАРПОС. 
Пред. месткома МОХОВ. 
Стахановцы: ВОЗНИКОВ, ОГУ-
ЛЕНКО, ВЛАСКИН, КАРАСЕВ, 
МАЛЫШКИН. 
1ЕИ 
Е ' 
п 
«оладой 
W0 
ш я«ям 
ИИ я о 
<х 
•«ля 
Начя.ы 
ЗйгЛ Л . 
каст.. ы» 
тельной р 
стами. До 
вся с истец» и-
IWCTblti умммг 
я ожкцании на*. 
\ 
Ш Ш ЯЯ Я Н Н • Jf t , 
ЛИ про , 
чь нам 
•»• * 4 * 
маиваась 
и< *№ - ->' ОЧО( Ц И ввНР" 
твчагедь 
JWtKJMI ft 
jftmi л план нытипясщ ЗЮ> 
Саючно, зиачительно онмж»чнл. гебестпш 
/ 1 мжть угля, 
«и | T a ; e e e w y e и ^ д у , мы н ш к м 
^ивозиодм коллектиигтое н а г и м уя|»и1вл*в»1Цвму 
чпкрцев на с «ве^ , , , , , ' Г(»рт-м Кув&агсутмь Леямвду Мвановя 
lej i i . i i малшнаотовЧ чу Плехаилиу с npochfcfi wmw41. нам 
влетим, , руммм^м иимучи.и очиго: 
«Маок даjtvohio 4 с о к ' iHiMMU машинн-
а я о м п р о в е с а , №.«tci<o ртднакк о 
, \св.шхем*я, чгоЗы i n j - . момощк в «ргалякаом к т а д д 
• л Г1»\ .»« eepweowxc ^ f*"-1-- И И » , " Щ ^ Ш Я В * , 
. , w г> . -ча.ы •<* i . - m n l м и куя»-.лчааа 'М^мУк- .*»рь5, ш Л} 
„Г ^ Я^^Чте "а п г ' г у г ы Й ь м м я м па гападяечк^- *т «чь.- O j ^ aPJ • 
. *) Х ИМ( возы, я те мз них, кото; • • 
яеаояраяяие нассы , т 
« Ш 
саш До 20000 рублей и «роту в,и» 
ь , пимнать <ю;цищшмш детсад. 
'' то «б этом шисьма. 
С I impi Я—а п)«нвстпм Плвкаиоа». 
и г -к ! найти дети, буду я г * стиха п»члльниж о т ш е в и я ччи. Гулвн^С , . „ ж д : I «овцы уже «атодятся л крачимых, 
г< мести» с той. ш«11||цгш1 ! • . 'гомиитах деямм. 
тызаег детальный план проведе! я ' , Мм тем <тм>л1» л а м «ыршвп. 
стпхки^ско* интиинеоК'Я Основная за щ i - • ^wntpi,» блавцшр-
^ ^ h h ^ h ^ ^ L m M U m о к у за его « j K m «г дада эт r i m —- обеснедагь оеспе-
р-б-йиу» работу всего у.»ла. 
Руко одатс.ги Н •JttOCnoHjiCKWO JKttJ. 
тт. Лядов н Ноеаднев ведут знергич-
ную « „ а ^ к г ж у ию цгха.м *»iuw я среди 
т,{Пеш ц»*хах ^гхтсденьг яилгнь!е ста-
ханоьлаге суткн, KOicjubie дали h|hj 
красны^ результаты. 
Над»; гатким И ипючовке к :няги-
дщевке и и в к т я то, что иача^ыяя 
стаящми ivs . ^Норьг««в я ' lupropi ava. 
«.шновов е ш е ^ uw|iawrr«iM едюиоо 
плана t »рииниаацн':>ино-Ч1ехми'»»мзми1 и 
M."j(ijlo»bii- щ м перил 1ИЙ чт»Ч1 обеспе-
/ гь ц1>.!йыЙ успех ияаидневки. 
Мы 'хобо иродуиреадаеи руко««пи 
телей стаятии, что они несут 'nooMTjio1 
отеетствениАсть за проаеденде цнаяи-
записнио-'Яи.твтическтх, mwwmjix ме-
}нлараиаг1»«. Нолитядел етшижяд «оя 
зан ао^делоэслу помочь рукеведгтиу1 
стапцпн. 
иГОГТЬ то 
амгеаа к и заоцюсам я»» pop 
«ЯВ'.-г. -ад блтьше уешмгп. 
борьбу * ь; Л1'Т> г гмй poor рудииаа я 
итравгачъ я а чй(»»гь ."оим мужьям в 
1вы1№лн«ш п ш 9 , Улел!бьвш. 
По *> мен тмсаиоацеа 
и И7Я '<уПЛшиешааг< буяним 
TAPACOt , ХАЙ'ГЭИЧ ПРЕЙ 
НШАС. НЫ Т Ш 1 9 . 
к о . о т ь и 
СИГНАЛЫ 
Кулан Першинов руководит 
слой артелью шишидюв В оомокалмо! 
яоактлецниквв артели вш г нммощью л» 
•шеввГ^ Хохлова я Шабгмоаа ттцшт яв 
яяюнивп беэийрамя. 
И М . 
* 
Клуб занят ярком в колхше «1цкн-
иый нутмммец*, Навморскмкн 
й^ льтурею-восвитаявлмия работ 
дя kiwixkmuhkor вогчеем авгаясм. 
I- м /юз 
ШЛА ЕР Секретарь Новосибирского горкома ВКП(Я) 
/. * НОГАМ ПРОВЕРКИ 
АРТДОКУМЕНТОВ 
* * * 
СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ * * * 
а партия-
ментов в 
екой парт 
га значи-
высила по 
ю активность членов и канди-
гии, пидняла их ответствен-
ювышение своего политиче-
ня. Есть не мало фактов, кот-
исты, нигде раньше не у ч и в - ' нате, в райсуде и др. 
ные пропагандисты 
п р о в о д я т заня-
тия без соответ-
ствующе^ подготов-
ки (парторганиза-
ции пристани, За-
готзерна, гормолочной и др.). Недоста-
точно или совсем не работают над нау-
чением классиков марксизма-ленинизма 
на правобережной ЦЭС, на хлоикокомбн-
иходят сейчас в партком I 
рикреплення их к кружку , 
1 г. д. 
ля проверки выявлены факты 
ной организации сети пар-
росвещенмя, факты механиче-
плектованяя школ и кружков, 
организовать их работу при-
о к местным условиям. Вы-
случан, мы вносили изменения 
у постановки партийной про-
ряде первичных организаций, 
гннстов ночной смены обувной 
чи )рганизован отдельный кружок 
ию истории партии. Ряд ком-
лесозавода требовал переве-
повышенные школы, так как 
эда в год учатся но одной и 
рограмме. Их требование было 
у д<м >ено. 
^ •( . ; металлстрое организован 31 
о изучению истории партии, 
шетрое — 7 кружков, а в 
году в этих организациях не 
одного такого кружка. 
в Октябрьском районе рабо-
кружков по изученвю ясто-
я , а в Дзержинском — 129, 
в прошлом году в Октябрь-
ане таких кружков было 69, 
кинском — 70. 
» чается рост посещаемости, по-
ка чества партучебы, которое 
i ая в значительно более глубо-
кими история партии и по пер-
ышкам, в улучшении руководства 
иаргучебой со стороны парткомов и в 
аучшем качестве подбора пропаганда 
стов. Однако до сих иор еще огдель-
ЦК и Крайком партии неоднократно 
указывали, что качество партийной про-
паганды зависят, прежде всего, от под-
бора пропагандистов. Эта задача у нас 
часто забывалась. 
Всего по первичным организациям ра-
ботает 406 пропагандястов, из которых 
до 200 человек не утверждено районны-
ми комитетами партии. До сих пор име-
ет место большая текучесть в составе npd 
пагандистов. Отдельные наши пропаган-
дисты явно не справляются со своими 
обязанностями. К примеру, пропаган-
дист правобережной Ц9С т. Шульцмаи 
ленинскую установку «кто кого» еб'яс-
нил только наличием капиталистическо-
го окружения, упуская совершенно к н е 
оовую борьбу внутри страны. Пропаган-
дист Каплан (обувная фабрика) не м>г 
дать правильной оценки народничества, 
его враждебной революционном/ марк-
сизму идеологии и тактики. 
Проверка иартийных документов по-
казала, что вследствие безответственно-
го подбора кадров пропагандистов, в ря-
де парторганизаций к партийной про-
паганде были допущены чуждые людн. 
Так, исключен из партии за связь с 
троцкистами Теплов, «руководивший» в 
Снбстринс кружком по история партия. 
.Исключен из партии бывшим белогвар-
дейский офицер Астахов, руководивший 
кружком но истории партии в Загот-
зерне. Исключен из партия с к р ы ш и н 
свое кулацкое происхождение Городялов, 
руководивший кружком на фабрике «Стан 
дарт», И этот урок, который дает пам 
проверка партдоку ментов, должен быть 
особенно учтен. 
Проверка партдоку ментов вызвала ог-
ромный рост интереса к изучению исто-
рии партии. Городской конятет партии, 
учитывая это, организовал курс лекций 
по истории партии, которые уже np'i 
слушало 5.750 членов и кандидат»* 
партии. Значительное ожявленяе внеслх 
проверка партдокументов и в работу се-
минаров актяна, вечернего института 
нарксязаа-левяиизма. районных я город 
!скях вечернях совиа<тнкол. 
Для пропагандястов юрком органязо-
яал курс лекций по истории партии, 
проведены доклады по докладам и реше-
ниям УН конгресса Коминтерна, лекции 
no Jtec-uuv тов. Берия, об итало-абиссин 
ской войне. Посетило эти доклады я лек 
ции около 3 тысяч л р м ш аядястов. 
Дальнейшее серьезное улучшение ка-
чества партийной пропаганды и лучшая 
постановка щепного вооружения каждо-
го члена и кандидата партии—одна ил 
главнейших задач, выдвинутых перед 
нами проверкой партийных докумен-
тов. 
I I . 
Городская парторганизация состоит 
преимущественно из небольших по чи-
слу коммунистов организаций. Из 298 
первичных организаций парткомы име-
ются тодько в 84. 
Тот факт, что в результате проверки 
некоторые небольшие парторганизации 
оказались фактически не сущиствующи- j 
ми (бумажная фабрика, 3-е отделение 
милиции, артель «Снбодежда») свяде-
тельствует о том, что они не пользо-
вались вниманием горкома и райкомов 
и что необходимо внести крутой перелом 
в это дело. 
Это касается и постановки руковод-
ства парторгами этих организаций. Как 
у нас иногда еще бывает? Вот что го-
ворит о своей работе парторг завода бу-* 
ровой техники той. Гардин. 
— Парторгом я работаю с 1933 года. 
Гамком партия и горком за все это вре-
мя помигали мне плохо. Ни один ин-
структор у меня не был. Я несколько 
раз безрезультатно обращался в Ок-
тябрьский райком к тов. Корсакову за 
помощью. 
Нам надо будет в дальнейшем основа-
тельно помогать партфргиниаацияи мел-
ких предприятий. 
Проверка обнаружила также, что 
принципы внутрипартийной демократии 
и коллективного руководства ме во всех 
парторганизациях правильно Осуществля 
лись. В некоторых парторганизациях 
обнаружили грубейшие нарушения поло-
о внутринартий-
№ 1-2 избран 
шах свою преданность делу партии, и 
их воспитание идет еще неудовлетвори-
тельно. Возможности для этого у нас 
жгнии устава ваотии 
моя демократии. 
Партком лесозавода 
5 марта 1935 мда яа 7 человек. Зачесть и большие. Нельзя только при этом 
это время из состава аарткома выбыло 
4 товарища, введены вместо них новые, 
во утверждались они на собрании или 
нет — трудно сулить* ЩЮТОКОЛОВ об 
этом нет. В парторганизации Сибметаы-
cT-pt.ji парторги заводоуправления ро-
монтио-мехяняческого цеха и в ряде 
других цехов не избирались, а назна-
чались. 
В течение полутора лет в парторгани-
зации горпотребсоюза сменялось 7 сек-
ретарей парткома, часто сменялись и 
члены парткома. Новые секретари и чле 
мы парткома обычно не выбирались, а 
кооптировались или назначались. 
>Ин факты свидетельствуют о том, 
что в дальнейшей работе соблюдению 
принципа внутрипартийной демократия 
нам необходимо уделить особое внима-
ние. 
Ш. 
В результате чистки в 1934 году пе-
реведено было из кандидатов в сочув-
ствующие но Октябрьскому району 168, 
по Дзержинскому — 36 человек Вновь 
принято в сочувствующие в Дзержин-
ском районе 291 человек н 213 чело-
век в Октябрьском районе. 
Роет групп сочувствующих идет в ос-
новном за счет лучших рабочих - удар 
ников и стахановцев. Однако в некото-
рых первичных парторганизациях при 
приеме в сочувствующие пе было боль-
шевистской бдительности. На лесозаводе 
>6 1 -2 в г р у ш у сочувствующих был 
принят бывший белый офицер. 
Большинство сочувствующих по пер-
вичным парторганизациям закончило 
изучение устава и программы партии. 
В некоторых парторганизациях законче-
на программа по учебнику политграмо-
ты. На основе учебы и дачи отдельных 
поручений выросла активность сочув-
ствующих, и многие из ннх показывают 
образцы работы па производстве (тов. 
Гетельмаи на мясокомбинате, тт. Глебов, 
Нрокопьев, Рехов и Марков — на заво-
де буровой техники И т. д.). 
Заслуживает внимания опыт партий-
цев Власова в Герасимова (мылзавод), 
которые рсьомендоваля в сочувствующие 
т. Зырянова н которые теперь помогают 
ему в учебе и в выполнении партийных 
поручении. 
Работа по дальнейшей у вовлечению и 
группы сочувствующих лучших беспар-
тийных активистов, на деле доказав-
допускать каинанейского подхода к вер-
' бовке в группы сочувствующих, при-
нимая только в строго индивидуальном 
порядке. 
IV. 
Бурным потоком разлилось по всей 
стране всенародное историческое стаха-
новское движение. * 
Парторганизации Новосибирска с о поз 
даяиеч стали «раскачиваться» и свос-
времетио не включались в помощь ста-
хановскому движению. Хотя мы и про-
вели рлд мероприятий (совещания в гор 
коме и па предприятиях, радносовеща-
ние, городской слет стахановцев), но 
превращение почина передовых рабо-
чих-стахановцев в массовое движение 
развертываюсь и развертывается слабо. 
Это, конечно, не значит, что у нас 
нет стахановцев. У нас ниеются пре-
красные стахановцы, которыми мы мо-
жем гордиться: Бакии, Пеньков, Калу-
гин, Салаху тдинов, Говсееню, Таня Го-
лубика, Чернова, Медведева и т. д. 
Уже сейчас можно сказать, что ста-
хановское движение дало большие ре-
зультаты, содействовало перевыполне-
нию промфинпланов такиии нашими 
предприятиями, как Сябмашстрой, как 
Сибяеталлстрой, который годовую про-
грамму по валовой щюдукции выпол-
нил к 1 ноября па 104 проц., снизив 
себестоимость по сравнению с прошлый 
годом на 34 проц. 
В Новосибирске уже есть опьгг ста-
хановского движеиия. Наша задача со-
стоит сейчас в том, чтобы как можно 
полнее использовать этот опыт и вклю-
чить в стахановское .движение новые н 
новые отряды рабочих. 
Но у нас немало людей, которые ока-
эывают сопротивление стахановскому 
движению. В Новосибирске имели место 
такие факты, когда на лесозаводе 
1-2 мастер "Смолянников изломал 
дополнительную деталь, которую сделал 
стахановец Морозов для своего шипорез-
ного станка; бригадир Даврушкмна на 
трикотажной фабрике «Динамо» отвер-
тывала отдельные части у станков, на 
которых работают стахановцы, ы выво-
д и в машины И8 строя. Были другие 
факты сопротивления стахановскому 
движению. 
Надо раагромить все вылазки классо-
во-враждебных людей, сломить упорство 
консерваторов и добиться решительного 
перелома в развертывании стахановско-
го движения. Надо широко поставить 
массовую работу среди рабочих и спе-
циалистов но стахановскому движению. 
На основе указаний товарища Стали-
на, на оспове решена декабрьский яле-
нума ЦК ВК'Н(б), мы абяоовы биеярее 
! включить всю партийную органянмцию в 
это великое дело. 3» последнее время 
горком цринмл ряд мер к широкому рас-
пространению опыта стахановцев (орга-
низация школ стахановцев, проверка ре-
ализации их предложений, от»еш пара -
коыов о работе со стахановцами и т . д.). 
Эту работу мы будем и дальш- наетой-
чяв» развертывать, чтобы нартенные ор-
ганизации по-деловому момегаяв стаха-
, новинм и добивались авамгардмей роте 
коммунистов в этом движении. 
V. 
Проверка иартийных документов была 
серьезным политическим акиаменом для 
горкома и райкомов. В этот период 
ярче, чем когда либо, можно было ви-
деть организаимонныр споеибшити ра-
ботников горкома и райкомов, стиль нх 
работы, умение с дисциплинированно-
стью и преданностью настоящих боль-
шевиков выполняй. !кчнения ЦК 
ВКП(б). 
Проверка шцпийных документов тре 
бовала большой и напряженной орга-
низационной работы. Райкомам иадо бы 
ло мобилизовать и н с т р у к т о р и актив 
в помощь первичным парторганизациям 
для устранения недостатков, которые 
выявлены во время проверки партий-
ных документов. Но вс^ это райкомы 
вначале организовали плохо. 
Особенно скверно обстояло дело в 
Октябрьском райкоме Бывший секре-
тарь райкома го в. Тахарепко оказался 
неспособным выполнять директивы пар-
тии, показал себя никудышным органи-
затором. И если бы не вмешательство 
горкома, в результате которого т. Тата-
ренко был освобожден от работы, про-
верка в Октябрьском районе была бы 
провалена. 
Новое руководство райкома успешно 
исиравляет те крупнейшие политические 
ошибки, которые допустил т. Татареп-
ко. 
Проведена вторичная проверка в тех 
организациях, в которых т. Татаренгсо 
так «проверял» нартдокумемты, что вс-
тавил их в руках явных врагов партия. 
Отдельные недостатки были и в ра-
боте Дзержинского райкома, но он в 
целом более серьезно подошел к выпол-
нению директив ЦК и крайкома ВКП(б). 
(16 этом говори! хотя бы тот факг, 
что в Дзержинском райоЛ мы не отмо 
пили проверки ни по одной оргаиааа 
ции. 
Общий недостаток в работе обоих 
райкомов заключался в тии, что они 
недостаточно связывали проверку с 
тц'емом всей партийной работы. 
Вследствие этого несколько ослабла ру 
ководство первичными парторганизаци 
мчи, в то иремя как проверка требовт 
ла именно усиления руководства, иод' 
ема впей партработы па иыспий уро 
вень. Этот недостаток мы ясиравлялн 
и должны исправить до конца иду мчи 
вой и большой работай но закреплению 
результатов проверки. - \ 
Проверка партдоку м«*п .ж в нашей 
организации закончена. Сейчас главное 
состоит в том, чтобы до-болышжипт.ки 
реализовать указание декабрьского яле 
пума ЦК ВКП(б) о чюм, что «тапорь, 
когда проверка партийных документов 
подходит и концу, важнейшей иаачей 
является всемерное закрепление от -
ромнейшей работы, проведенной всеми -
партийными организациями по очища- . 
мню рядов ВКП(б) от враждебных ало 
ментов и и «влечение до конца всех 
уроков, вытекающих из проверим мрт -
двиуиектов ' . 
Итоги проверки партдокументои ново | 
сибирской парторганизации паглншо 
иллюстрируют указание пленума ЦК 
BKU(6), что главный у|шк иряверки / 
заключается в том, тго «чяены япртг 
и партийные организации все ем* n i . 
хв усвоили неоднократные указании"* 
ЦК ВКП(б) « необходимости всемерного 
повышения революционной бдительности 
и дисциплины среди членов партии». 
Итоги проверки партдокументов в 
нашей организации также показывают 
важнейшее значение указаний партии 
о том, что классовый враг, ио мере рос 
та наши\ успехов, прибегает к и»ябо 
лее изощренным методам борьбы, ис-
пользуя для этого в первую очередь он 
иортушктическое благодушие и |иггозс| 
ство коммунистов. 
Новосибирская парторганизация, ук 
реаившая и сплотившая свое |»яды I ш 
период проверки партдокуиситов, по 
большевистски мобилизуется па выпад 
некие решений декабрьского пленум 
ЦК ВК11(б), обраапово подготовят и н | 
дедет обмен партбилетов — это вам 
ней шее мероприятие и дели дальнеЙшО к 
го укрепления нашей великой иврти! 
Ленина — ('талина. 
щ 
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плавное* шшм<1>ние я щ1иш\> i 
«ктА^/Наде. иклааггь. ЯР» ыЖ 
товарищи значение этого вопрос 
вяля и псах i ыводов № него 
лали. Сумели м мы например, 
ч т . от «нарвасеЗ, которые аде 
«путали, « лервую очередь от \ 
«ТввНМКа, — отвьг ни воетрое, к 
РЕШЕНИЕ 
В 
Из выступлени 
Товарищи, во а у м ш а у щглц-шчеежоя1 политик» пленума 
я «цродиотлозяветчиннон штата ста- ст;.лпь вею свои» ) 
хаивишюго ивжеляя в Нкаанбврам! се. 
лиртчАюй црганазацаи «ы, <цо-*ее«иу, i Важнейший вопрос, 
говори» те первый ',)«!. <tan;uo, прения я м быть сосредоточе*» 
шнымшли, что целый рмц товарищей не до хозяйственника и ь 
чпигаамот я ^ й т и м ш т н т июмамкчот | «ого руководителя — это 
к м л ы м и т л ста ановеклго иягж'чиж. | реометре норм. Опо осже 
так и те обжттельггва, которые оно «а котором должно быть о 
на ж г аиивдыиап-. 9 » довольшо тре-
нпжаьй вигн&л, поскольку выступав-
ший «ось « л а ю т с я нагаям п»|лийныя 
актами. 
То, что ароядошло на вбувяоя фаб-
рике и 'по здесь ,на акпивг пытался 
гмадагь директор фнёрнкя т. Нинаков-
акнй, w. i i . tn -иначе оценить как трани-
• лцве с «шаргумм» лшенжаи отикиаеш- аастроеиия есть сейчас ороди рабо-
«• - 4^4Mtwi«t<ay иеалженмю. Потеку в " п к а д е ш и оерздиотра. вор» 
лщы JkiipKnitr т. Таим Головина вынтугшняй Re б ь ш . А 
,,-ве х я й ш дают мпныпгую яроиз- смотр лерм »"*rpaiift..Q' 
< * *м4шаи№ь фдв№> зддаш ие вывод-
инк» марон? 'Поищу, ч т тег дотагочво- «чи 
«о «веч*, нет аалщцпюаню, « стаинов-
цы кынувкцоны! (выкупан, «»«и» рыаке, 
а то грпхя. как на окладе нтсго ш я р у -
«MfBa больше, чем доаэдочвв. Эти и 
другие еааснаикио я/стершшыв («воб-
рали являлись отданной помехой, ме-
шающей етаяиновцам работать. Тов. 
Ьшишпнодй пытался здесь говорить, 
что « ц р я п а й период» тштсв причи-
ной о«№№шегося по.юявеваи ва фаб-
рике: и учебной корпусе, где раньше 
работала, йшо кшьч&ера, а в ос-
новной он ес'Ть и рабочие не. овладе-
ли «и. А 1»чеиу не б ы и подготовлены 
THIU'W. о(ячиЖ(а ция. я м о т «яайа-
"Z. flUMCK. пздсошвяя 
те. овйгты 0 1ЯНЛ. . ' . . '-«^Г 
ним шщтош Д .ужми, -мм «к«м от-
ношение с ш я я п н м е к а ц н в есть от-
рыжка т»и п/*|«1хтл I о jn f nwrTwwKof f 
л и н и , w r o p y i i авирщали правые оп-
•артуиисгы еще и 1 1 Ш — 1 9 2 9 r j . 
« ширун) л*внэ р а я р м п м 1,иртия. 
решая вшци* о вд-.^ах. Яеобходимо 
также угамгггь, что Октшрыгкий ре 5- j .•п 'гшгк 
ие судал «о-чреия (вс^ыть а яре- I 
ЧКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б) 
ОБ У ВСЕЙ НАШЕЙ РАБОТЫ 
. СЕРГЕЕВА на активе Новосибирской парторганизации 28 декабря 1935 г. 
чроц., в HWBipe 31,9 ироц. Ьмс 
котпи одна треть рабечяк в 
«еке ме « я к ш и и о т план. Это 
мне. oo'jftiifflio'i' рушт'хштелк 
чшакндами tua инахтах. Но 
* <» ш а т и ю шдооную «яру-
допустагп, сегодня я?льзя, 
тавил вопрос, перед н а ш 
'ЖЫШГШШ норм, я это 
таю касаться все» ра-
. Н-< »т«м поворшш для 
J ИМЕЕМ m o o i r e p e 
чжо 
Акгжерке 
• » м г т 
Но смьголу атой статья -шлучшгся, 
что отпадаю в реауиьтате 
craxai««aK<nv) движения оторыиюь 
вотсоу, что о ш BOffr »склку«тельно 
шввни уровень тцкдаи^иятий ыынгтал* 
стямеских прая, что u q > e * o * i уре 
мекь ир^яиридаи'й г*глх опр»н e m , 
слевовжгелъно, тэт пр»«ел, котарый и» 
n v i оыгь дастшчгутг. Здесь « ш в д ж т 
такой редшияр)! фактец», с ж - т е : тгв 
,иаяг paiftewBXrrexaenwjn — его ее 
что ОН Мф»С а 
растог техядаек^вя, культурно, 
что ваян оицкьякпгче-
скяй П'|к»й. иядагщюнлиьно етжчаш-
р».тшвця*, то itfeeOxoAHw оо всей си- roe выпали , с«е опско&но теперь, 
-№й п»дчеркинт. вопр»с, о потышспип) благдаедучно». 
<цин1ЯИ11и я х р м и , о бдятельностп 
«аждач» > — 1 — 1 1 8 ял фраите «сопща 
ДППГСПНУ»(*« с т р е я т е л ъ г г в » . ;+го в а ж -
негаяМ юхпрес, и&прый оосташен на 
еокюе «яалява «^«ерлЕ-и шц/пг1иых 
Явкуяеитж всей шартийшш ергашии -
i W& 
.ыоспгаков и у 
ъводатеаей. fte 
и Ч) учебе ста-
^IPKH*!^1 К ВМ 
мжлый 
скоте 
чре-
о uept 
валннк , 
ж<чгя;)ио-Г1 - t 
'XfltwdK, м 
теси н овяоан 
хяншцов, со 
обу*1«я»ем кавдо, 
Л»рео»от|) корм 
Bwi^ Hx: 4i о)»гаиша|Ц'. 
движения. В прошлом 
смотре норм б ь ю 'надгач. . 
огаибик. Возьмем, иап^яшер, 
ляиркия мстажеурцичегкий1 
perron завода очень xopoL 
зкйстшыга® — руководитель, 
«еном Лекила, тол»-
ал щмчяиы отст»' 
~ -ак, что пря 
"«"' i j * пчрш уг^" 
цевки, что ' 
гресюш1' 
одной h 
отетн1ваии« к 
лиискеео зачг 
« я р х м h i г 0 *|>,11И- '^пггг дана щей 
чГСЯЮЙ. 
J* ДПЛВСВО 
' Ж 
, » 
лгиве — тг 
Зейиут-
на 
отврйший иноэтш 
770 Tomir и н а 
ареи^яовейш — 
98 .4 T I J H I J . 
О ч е « гсвсрят 
•эти факты? О том, 
цреи',^ «чсе»п. что 
ивЦаяукхпаж и к д а н 
№ оцчхтутшво 1Ж1Ш-
гагоаетсл сяхтпяи-
тичехшие p a t c o p o -
слпрштеоюе кгвшхашв 
ostex «ктгодов рабо-
ты ilia ifleuuo унаст 
ошны, шашпы, 
еще «е швло-
•ъ во мшвпкк 
в im> нал» 
> |Ш71ШМЦШ\Г ш>-
злктнчшные я ш р 
тсйшые руищаошшге 
ЛЯ. Вот о чцм дси 
жен 'шгл lWeopBTb 
о -гтавашге Ога- j шысшуШшшмй эдось m ййуабаооумя тов. 
е, нивлрйщи, пю-, Гюжвмво. 
? Они 
,>анг ] 
р о к о в ! ^ д р ^ | 
rfTO a^HvTocj. | 
^тмаых n[>H4ff:! 
Что иы ^яянган • рену.тьтате 
0ка mpnCtaux {««умшгтап? fVro, 
ж я в , *|мс1хш<маяс«лч>, н е ц к -
рлда * шрпвйямх ор 
ышах W M j i n uiifii, 
г,*ушнге, тторле сгриив-
• fMnr. сргаиизаюй к в|кигад 
иа^гпп, «лпалао атанкк птотфю Г»дя 
т е ж я в п ж 1 «бсми:пьзх стуадм црх>аи-
пяв1 а ларпне W .и^еиягелыжнх 
я ставила своей аадаж"3 
ш в е ^ ш fojuseaKTrcirHft oupawn; ж на-
шем яартяйшм доме, мыкмрчеилп, все 
чуждве, вряжявбаое.. Боготе цроасзло 
все 6и.уго(». Мне лалкчк'д, что тчшр«ш(*, 
I едпорые зджь ш ^ у и а л я « «венцах, 
| ацдомтеча» ирецс.вавлжот себе, чт» 
ЗВАТИТ се*час of twu шцггя*ных бнлетея, ( ш з мощь яашею г^ударстна »ы-
jwkum нмсетлягаи. Эта сила и пняць • _ , . „ 
* I ка»ие яит обяеае иарпгЛяи\ бя-
находгт, я - м е т а ю т , свое выражение i „ Г Г " _ . 
в щ Ь ж т о о я я ш ш г о ш о р а а ^ м ь - 1 m m ^ 
с т ш о й о т ц « « . , ч в Ч г а в Ж 5 а . и у з ы " W 
1штшА, - м ш с e o i a - i b H w ^ i * 3 0 " ' ^ 
.происхождением нриняяаеяш лш,. H e ' S T ^ T V ^ ~ ' 
w o накладывает ш нзе повышенные I ^ С Ч > Ш Й № в ' и 
Т О Й Б О В Ш В Я « К « К » Л Ю 0 4 < W I B Ч М - ' Д А ВДСГЬ W J C P Y A A E И ГОВОРЯ 
третоялаия и, в первую очертдь, в w , г л ^ и 
цюсе о noBHfmeinur бдвтелыявсти. Мы 
должны ношпгп,, что классовая борьба! 
«е трекратч'.тть, что е т м я я рввбвгего I 
И ИСТОв СТ»'Х»Н«в-
ц«» татько 6, а р доутом ми 40 -
j о т и я и я к к 8, то яти i r e впагюед яе-
I |<ея на*и .ясташут оря обмеас и а ш Л -
* р * г а вэ вер» роста . ш » гял, се Г«-1 ^ ш 
лее я йиее нами ракйлачаевюго и и * - ' _ , _ 
Здесь CTaixa«oi»eiwe 
р м т в а п ^ с я самыми 
Где причины такого яшена 
кроюта» только я только в том, что 
щяйгл от кавигаляггичеамго, этяры-
вает «ееяр сдельные пасторы р о т 
проНк№01дятпи1ышм7ш т|>уда. А иряведен-
нов мест» укяяыаает на сомнение у 
Дальше, тк». Сергеев иояр^йш» о'Та-
в м к ю в а г к к на я н ш я ш ш я усган :в-
. к г а л фактах раоо&кичеш шаосо-
ве-грвх«п9яик алеввеятоц. йбигаишим 
;ея a oafnwxi: 'фоц 
юрчелытаемого — у'^ялнвают свое п>" 
щютнатаие, окшыавуя иеевошюжлые 
пв1тчас eaMacTC^wMWHbw1, < И ч , ы борьбы. 
И нет <"о*н«1нл, чгэ иы чга осяпне бол.-
пгевипхглй бдительности r,i дисциплины 
добьем остатки. 
Ла активе «шюго поверили об лжив-
ийргийдю-ерта'нгсйнгиадиюй рабо-
ты, и я хочу оосаэаггь на o.jtwm чрез-
вычайно шгжлом вопросе партийной pafio 
ты, Г.ЕЛии должем быть юртвгаырат. 
Ирдаиио i l l * выетес режхтнжкио ш 
лйглеаыгаей. быв ! Т ^ У о долиттгюотой агятогдая м» б<ушж 
filjjiiini, m)»i от ! а п Вывипсвсвоог в Горь-вВЖ1 
OWE 
втк Факта, т. Сергеев искаидымет ка- ; лятичетзд л.пггацгя отстает, что шар-
кни» н в ш м вра«Ч) таавамиись, I т я * ® * «ргавжищия мало уделя-
бмдо пжхтеаых жмщтюкт n i i a jme , 
яаивочлт "Ь СРЯ1 cuevywiWe * M « * n v . 
Первое — это euipoc о полятичес^оя 
« и а ш и я и - нашоивьк» к млуявкт ««* 
со6,|« |»а«"*тг8ег. .надкол нко он иадивма-
ет с о й у^всяь , ле отстает от передо-
с ь н люцей епахлиадцев. Это jfepua* яа-
АИв . 
fbriJiH! — «агк<мыхо щг дойотвдгель-
140 яягциилнщмваа, выпатпдает ул;гав 
тмц/гчти ш вее!)| яуивпвя. Бели он 
ле выполняет, <ие 
«аз», урвав ировсрыг, уже 
ототаи, «в ле авджет быть вч.чте с пар 
тлей потопу, что юартия Поирюбна^ ляавгаируя! «овевем вфае, где лоДчергатуто. что no- ™ тоговут н-п, ш а ^ и я — aaaarapR 
„ — 1 м и м » , л/гитаиия отстает, что пав- РвОочиХ) «Jar сл. Поэтому резню (-плвят-
оя вад[^с <ю учлетля юошмуяисгт « era 
т п б ы аавля№гь ( щ у п ^ я л м ( в е ю ' к " л я п и и м » яе шкалы кгг сг-
я, ирикрьълась имв, проездить свою ромниго значевям т. Что ялачнт пе j 
ярадигммжуто работу. O w f * * BMMWU ' 
играет здесь даууушлшегтоо, ш фор 
г^мвегакуевми км<***1*>-
ш е и е ш ш п а борьбе яр»-
•Шв парши. Ивккнфтжь впешией оо-
кяанчй аягияаостьк. фо^пгхтьаьпм аа 
о орамяшюсти лнаяш апа-
тии и т . о., остмия рвабятото врага тво-
р ш ъ с в о е гаучхп»- даи. ПЭДЧАС ЛОВКО 
яаамьиуя ров^оейонао 
членов к и р т и и ряда 
рав'ягаить №» яргмя задами, ооставлеи-
яые геподая тов. Стоишь» : о .гпяха-
аазовом двлскеики», о цровпиодетве 7—8 
*4рд. пупов (х«йа, о пгацилаалииой зю-
j far tae, ЦПВЦРНА в 1кшии Освет-
(юля Союзе — вто оввздг лшотшть и не 
вбе«печить vniremioe релпеяяс их. Б о п 
сещдая вы .не раз'ясяите маюое .пяртяй-
пез и беяшдрпийетыо! оЯиш яажшейпйтй 
и бдагодушглс , шшпвческий швщ-ос, :«®пра другой- то 
рукоиодаггалвй. 1 оястаиавте Луяетпиктоц-к (Ковечйо,. wsa-
одсиезг тормозы, ж-шающие 
куть лр»»«1одстве ла фа(ри*е и тем' ^.кавать обрагщы даже по граваешпю 
самым показал, что он i ню о rr.i I с утолынж пр.отьш1ЛРп;юстью, а ов 
яиямнцах гещефвт. чем июует 0 тол!Жч) начниает раскачиваться. Сцра-
даижение. пгяварк'я, почему же (\таыше не 
Вооьяея другой - вор — ы-rryt- j "'»ша вскрыта эта причина? Почему 
ленно тов t H i к 0 1,-('уг.Т!Г. I ^ r o заветжл» яаркийнал ерганв-
и ' ", ,ь я щ т и о И н о л в е т а » « а веяцюс, 
ве ГКЖ12ЛЛ. как -Ffv*«bft плйПатччи.а 
Этот аавод должен я е т яуаиото орв-аикиорговно-тех-, этог> инженера в этвв беосаормм фад 
Тов. Cej,ireeci датям показывает, на к а - ! Р^ци такую парторгаяюмрпо, мы по-
IBKX утаютках шхенаима, пыиюшвонвра- ' /[[равич юрейхо. 
* зИчше ежв^еиты, южияи методами и Но этого д ш в ц а п м л не сладуст. По-
слоовйвовг сми ,]«6отаии. I втгпгу выше дадаямлАте (качество з лтро-
н у и о Ш , ic-te, i t г ж т оступить' ; 
'•* П.1ВД * * * * гр«»и он о^авдаи я и в в и е л , ие подавали , ^ « ^ « и т о л ь л о о т м груда. И 
r> J - - Н Н Ш Н Щ Я М ал 51 
, ггщ р а в ц 
«..-(ивпвксь. А сейчл 
и ^оян. Паля 
»Г я на fmw гс-
Куибавсугоиь ,ц -
яятчзюого руюи<**ст®а • должяей пар-
ТшКшнжа'Опюой работы в-лруг вантах 
лучших cratxaitKmueB. 
Во в-горых, эти фаюгы тонорягг о том, 
что иы должаш уяге « и щ и я иодтлвуть 
ту часть рвбочях, которые ае выпоив я 
ют норму, «а более лыоояучо стулеиь 
н у * -
i 1 • — Тщательное »»уче«1не ассх етях '«««ь полотгаггеовай апмшрвг,. Ибо ив-
фаюкв, орашяльщый ж и л ю их,—тово- ' « « « а д -стсжя|ряе -vi^aira работы и«а 
ото мешает всецело отдаться работе я» ^ т Сери*т,—имеет «актуалкное зна-1 таиисм елжиеЛшея учагпке, nt«s arirra-
«ргаивзацвя стахаиовскош! дипжеив.!. j чеиие,. <leo6xoiw«i> это дяя WHO, <гго- я в и и м в и » сМйветоя «а тсмшмх я 
Второй вопрос, который здесь же в ' в н " * миынЛгаим цлшфауть эяер- " « с т о е работы торярашзацЕя в че-
этой статое освещен. Товарищ Сталин 
, в чж<ея речи говорит, что нам нужно 
! игамочь й1ала»0Еп*ли рпяв^туть даль 
46 тыглч тонш, бывлгот дпя, 
кома яе выполняется план. Это гово-
рит о том, что вместо руководства я боль 
шевжтврвоа орплившцап стлхановокото 
_ д и а а к п и — на л идо качка я нетарпи-
жвд уипоиоенн >еть. 
И^исходит это потому, что руииш-
дателя а тресте яееунелп с д е л т всего, 
что нужж) для дальаеншяч) год'ема 
с * ^ штат*) дааж+^н , « ю и у что 
т. Г>-;ке1в», иаяиись ларторганшатором 
« Кулкмооутле. убшвкмает себи тем, 
что viroib CJMWO ишшиичм, термозит 
ат» желшнчн дчрпгя. Сявявяя мы это. 
Вместо того, чтобы аиессе со 
веяй :ш1рш^ ,|щжчантай имоють же 
.iea»«#>pMB»oiiy траислорпу ««гравнть 
свею работу, лолмммл до(ычу угля 
m u в день, — в ы это вьцаигае-
те, tt.iK о р л а н у ддя «пфавдаиия той 
(л«х<й|мдш» я шчки , которая дрояс-
оой'юс в Ryaeaw. Лучшие ста-
Щ и иы наичал Кулздосушя: тг. 
лия П1,тл:одигслш<.!сти пруда, иопчшу , , t w r i ' *ая«няе НОИЫЕХ нщрм, С ; п я ш 
что эч» ввлыкйшее дело иадодиюм. в луаюо раветать. и тортиЛвая 
руках второстепенных, подчас мал>- : ^ « а и ш д а , которая ие вьаюлшт оо 
г р и и е т м я лип. Из этого примеривал- болыштаистскя, как слщп, эти задад-
им, ж£!5ое шкчеоа№ имеет мищюс о , ^ ~ « « т чхгалять . А мы не 
нормах. * допустить сдась шешчшбо ошя-
бок (( гргтйкгьгй актив должел высту Товарищ Ога-Wn иа перго* еовеща-
пин стаханолцев, касаясь вопроса о 
с.тоие сталаиювциаю старых тегляче-
снивх норм « <*> отставании инжело{ь 
'иЫякш.тч(ч1жах я х<шим1аеши1м уа-
боччнвюощ от стаха'НОйокого даичсеиия, 
jxmopH.i: — «Беи тех1шчес,кй!х .норм не-
возмоямн) нлвшвое ховайстю. Техни-
ческие HojHibl ".гужиы, того, для 
того, чтобы овствющие массы иодтшя-
вать к ниредовыя. ТвхшчеС'иие нершл 
— это а п ь ш а я регулируияцая сила, 
орпшичутщая ша лревжсцгтне тв',"о-
т г гь л . ^ ш ь п р ш ч к в прггшывом прв-
1№деняи того кажстптит» дела. 
Я 1Чквцрял, что иы пФсталв я дв-н> 
шераода на ш ш а . более иыКххкяй 
эташ о )швиткя стаьа»ивсшго данже-
имя. Оейчас рет. я«ет уже не об от-
дельных a.7iperarrax, а о стахаиовских 
сутках, ашадиесках, с?мешх, о пред-
приятиях, полностью лиршадшжх яа 
шпааоиокяе методы ,;«боты. Вот, иа-
1Щ1ШЮР, тракторный завод в Сталингра-
де достиг того, что «место 144 трак-
торов в две сиены, стал выпустить в 
Эту» лазы-
шшнг.тью 
. Ио * ы долявны тюяпвят!. что, если оди-
ночки могут самя прад ллуться вле-
рец, то ма«есы без opi a нжиции обоячвеь 
пе тг гут . А ш ^« -дакизав и шреяо-
w нг-намлздгавокие методы 
(той, шах I пред;:!, мятая 
«кямять общую производителылость тру 
да. А дело как раз с ориииююре», с ' * У р о П а стакажжешето движения, ( ш 
того е и а м а м шцшаи выработке, а р а с - ! ™ к и д а т ь партийную о ^ а - ™ стахавоаоие длияееяяе „ рашро-
цеикам. какие оия имеют для повыше-1 и®®! " 1 0 на то, чтобы рабочяи раз'яс- ( стравить его гявцк> и шт-тубь. Это для 
лас п.;ххг|шмяя де&ствян , а в статье 
дается такая у а е в в а м : «Практику 
«Т81ХМшикц?о щдо «босиеваггь, тодгве,р-
! дить я «дареаять тецжеЛ». R « pan 
к»;юор»г, теория иодг» пгмиегся я тод 
твврждарется практикой и стахаиовры 
яе тсаъоо . с с п ^ ^ ш м я » старую тео-
рию, но ошрикшауде и ютаяйши да-
леко ловада старые техшчеовиэ нормы, 
и если вта теории хочет улорстоовать 
«а о»ооя, она (превращается в дже-ав-
•тау. Дяиьше. В rmrrue говорятся: «В 
некоторых случаях яедалисио углуЗля-
нве [фактики ста(хяяоацов».—вэт это 
«в некоторых случаих» расхаегге* с 
установкой паршив о радвертаиакян 
сташишвокого двявс«дая «вши^ь я 
вгшубь». 
Вывод щин, игэт инженер работает 
со «гглхаяслцаяя, но он не может все-
Пеяо отдаться атлму .геяюешкю. пока 
}«ппгге1тьно не переучится, ш к а не 
ныйросяг иа 1чиовы старого хлама о 
лреадих 'нормах, а в ГЙЯИИ С ЗТИМ И 
г> рс-сте mpiieujJwrreuibBocra труда- И 
чем с®о|>ее его будет сделано, те* луч-
ше- Задача партийной ор1'анй!шр(И 
помочь каждому сяюцвадисту, w e * у 
яязнен^ и-тешичеокому нероопалу все 
сделать, чтобы тех, кто сл(е находят-
ся в плену старых норм, убедить R MO. 
залл-утжденяи, а того, юго буиет оопро-
тившгьеж торвтоить раввертыванае 
стахановского даяиишя, црадетея с да-
ркги успралить. Совершекве я GOO, тгч 
ПИИ?* берьбу по равс»Г1тачшию л го>.т- ' А :иы ereto дспустить, топорищи, 
ааиу ихяореленяю B<4JX остатков »ра- j ля в юоем олучм яе /можем, 
аадебиых ш,м dm. j ®ог тючешу шяитгачесюоя агятаасяя 
В ( « к х а е ц ш иыеигуш ЦК дааа- ™ ^ 1 ' « « W « сегодня «|>яМ-
по: «^ХЯЯШ» урок, так шка^ал ^ ^ 
шьгг «чхюерви я а р п А в и допсуявн^ов, Г п « » у ч ш вто реоюние Цк. 
« ы ш п а « ) М « тем. что ™ паргяя Р3 0 я г и т а г а ы V * Ь » * * < 
и атргабаые фтаишац^в «дае «>л«-' э т о «- " W ' W » ™ . * * 
учшнми неода^кротшае. укавалия ^ н д а в я т ш . все совхозы я кол- J 
ПЖ ВКЯ(й) о аеобтадваоста еюнлпе ; "ы, чм.шм Правой там п к г г ш н к ш ш 
ная бошдкиймпявов Ь т м м х т ш работа. Падитнчс-кая 
диолшлшы среди « л ш т р т и и » . j должна быть видаата яа тот уро-
И этчу,. главный урок Ю я усадить № ^ а а с 
том вояее жмда К К | | 1 Ш ' 
Х«Ш»МШ1 детвкояии и при оймене лор-
тайных ометов дашкю быть пыяшн»-
не, «ючеиу аипвиунист, работающий на 
гроикздстяе, не стахаоовец, почему не 
в лгрчых рядах рабочего класса. Бслв 
KOM*yvi»CT, цмботающий па ири.иадд-
стве, не стахивовед, то оя яе может 
быть п авалтарие, ие дадаетсд ицргя»-
ьиком со «о-ши вьггекающнмя отсюд* 
вывода»». Надо сяодяя перед геомиу-
«истами Яяеяпе так этот «опрос поста-
вить. Мало :люго. Об этом должны 
яиать я бепнлртийнтя1,. датхмгу -что мы 
в блчлжайшее яр'-мл, с 1-го hwim, f r j x m 
шчвнать 1!Г]»»ем в лартяю я лрвеп дол-
жен быть тлшим обрадом по.метовЛя, что 
бы каждый беепарияйпый, с;;1жды! ие 
партийный ( о д л в ы п к з;гад, что иы тре 
буем от лсаж;доа\> вступающего в пар-
тию. Беда иы оставим тасслияапа ire»-
иуннгта в и«(1тяя, то это яе будет при-
aftjxiM для стах»1м«цев. Партийный ак-
тив, партийные оргавн^ацял должны 
Hflofo я упорно поработать над тея, 
тш'гы у нас в партии не было балласта, 
ле бьыо паесиннш. Каждый кояиунист 
дохкюл быть дейст*— ^а 
Щ 
каждый кпмзгутают, , 
,пртоЧ!«л ,мй;.<м?ч»аепся и могут мое | Олвя^м ЦК обивал нас пр!*»-.™ влж-
ТОе щхорыцатк-я ялстроения: «Вот вра- ивйшую (работу, — Фет партий,-«ых 
к . . . v 
у ь гг.я Сталина и Р в п ^ ^ ^ ^ ^ В 
нуг '.,!• — onjeewma оо arfiv 
Ии стошгами перед нею падачл«и (Пре-
должмтвяьные аплоожменты). 
чгяо яа-осы рябо'шх вокруг 1гередавых 
вяевеотов рабочего класюа. Следова- олиу спгеяту 200 трагктерот, 
тс.тыго, нам нужны тегнычехкие «ор- веется, что завод перешел 
иы, но ве те, вакше существуют теперь, '«а стахаиовские четощы работа. А на 
а боаее аысаива Вот какое значение налах предщжятилх иачти пичаго не 
liopixoa, Забвуадагаее Д*в,и>в, 1Гечоаь , , м а д > г яраякинио гостаюлдапьге и пра- ваьшшо о гтахаяевских днях, пятв-
Шиил(г пейсов и vy!•«,•. пе ГОЛЫЙ не ' « « а » прождаяиые нормы», ft роолю- дневках, овмик . Оихйшиявий день, 
теряог шеях г^варсв, ло продолжаю! , 
подыхать прожлмоятел1.шнть труда 
С. В. ШИШЛЯННИКОВ О СВОЕМ РЕКОРДЕ 
| ник нленуиа ЦК ВйП(б) скаааво: «Не- аятадш«ка — есть необходимый пе-
efao,7HM(i :vii»4wrri, иыиешяяе техвиче- реход х тому, чтои'н подвести пред-
№ нормы, как устарелые, более вы-, Щ и ж в е в делш к рвбл» иа осезс«е 
«иагии нориамя и изменить соотнетст- егахаиовтмг1х> млвда. Этот «ераход, яв-
веяво шцмы выршютш в сторолу яе- лаясь высшей ступенью в етахаигв-
которого их иовышения с тем. ОДНАКО, , скоя д«иж«»жи, ноетхихниввт иоех ра-
ра'шты , | r p f , f i w 8 У'сляиих прирееотвиой сдель-, бечих к j*a6ore на основе «оных норм, 
«.«шея Ц П г расцовки были сохра-' " — " " 
' и ш ы , а фоцд aaqxi6ormrfi платы, в ши-
ттигичан». тмрекцрм гтахи ноского деиляення м 
в» ifH> стуин-пь у вас обстоит слабо. В j flужато помнить, что атот яересмстр 
радо мест начинают аапрвваиъ на пер- hoj-^i яе должен мтги самотекам. Ош 
* WH стушаии стадатгл'клто движения — 
досцсжение отдельных |>ево|дав. Здесь, 
1Ы •игявж, ш с т у ш г ш г е В ;ц ПЭДИЯХ яв-
до.тжен оыггь сашым тщательный »цра-
эом иредумлп, j«a'»aiieH, оргоаяэорая. 
(Jefriiw уаве pavkme задало-г илщмю: а 
anihmwwHaiH, болюте прарваг о до- 'юш; &удут иердамдпщийаггь >вюриы? Ра-
тижетшвх одиночек, п <ш.ггчтн лячего белого шлчк>в«увг, какую ШфНу «н бу-
ке было слышав о стахашпгской еяеле, ,ier вьтголияти, сколько он будет а р а -
стакчыюияам.х пупках, стахаапшжои ия- ' батывать. ЭРИ ишросы задают яа веек 
тндяевюе. Шгчего не било оказано о предприятиях. Этот воврос, к сведе-
тмк. «ик HfWfwnnT'H шпготовительная ншо тов. BrtHaMwrsrawo и секретаря 
р-иЧл» к Bqpeoroay к новый техличи- Дисржиаишно райкша тов. Глаяоова,— 
ГРИМ 1н>рм.(я и на ,шм вицшиижм. И 
вот .лот фа/юг — что мы начинаем за-
ч к а т . на прввдеияой стутаии рав-
является сами* серьезным 
сияаля*. гачым «-.«рь-мныи ш -
водоя. ва »ото|юм должно бьеть иобн-
JKsMBano ВШ1 мание п.ц-гийносо актива. 
пареа,.<г;иги.ипий. х о а и й п т ю и в о в . дю 
ассиерно-тежнитх-ких работоиков и 
л есс* рабочих. 
задают и яа обувной фабрике. 
Чтобы 1мкааать, 'пю этот вопрос 
« а м ш к й . я лочу привести некоторые 
дашые, которые (TOBiapBr, что есть 
труины рабочих еще ВД вглаолдяющда; 
уставчшлсншшс нормы, а ведь у нях 
будет пч>рма также «воя. 
Возьяеи Аяжерю-Су^укеисий руд-
няк. При супдеогиуюшях нормах в сел-
, тжро мссаце ~ 27,6 прощ. рабочях 
Т о М ^ ш ! Резолюцая пленума Д К ае в ы т ш я я ш шрмы. -в еюаиц» — 29 
» стахааоd o* дьшкешп дает и а л ^ з ц . , в ноябре — 12 о|мц. Вышол-
ирапстичеяк v ю, 5rtB»af«fymy«) прагреииву 
дальнейшего де1«гг&вя, указывает ная. 
по какяиу (гути мы должны итти. Эта 
ifpa4»M*a деист-гяя целиком вытекает 
я того тео|>етичеошч) аиалява о сущ-
кг>4л стаьашжчкого двшкепяя, кото-
ijJI дал пая товарищ Сталин па ста* 
t лиовясем сопещаяии. 
Первая лдша задача заыючаетея в 
•ни, чтобы пеиецлевпо довесги до соз-
нания юмиунистов, i>a»0o4irx, 'комсо-
жмь.че«. ьнжеверов я техников эту ре-
наницао норяы ояыдае 100 «роц. со-
«етилянвт «>ота«иые. райочие, т.-е. « « v 
яб[« надавляов^аш часть рабочих pv»-
чьиюа.. В 'K«*ep(«i! я i t i i m ae тоже 
одет сяжкеяяе процента раоочяя, не-
,[:ыш1.шывоп4их нормы аддш'ко, в нкшре 
цшеепгг 'рабочих, яевышолаяющих 
был а Кажраке ~ 11.8 н?оц., 
в Линия ска — 11,7 лрон. 
А вот как дело обстоит в Прсжоль-
евяке: в сентябре не ньиихдниии «ор-
мы — 35,5 пр>ц. оабочвд, в октябре 
Лео е;г<игаюш!ог! втепо дела ;№ ш ш 
шаг не (гвдтшемоя япЧР«(- Пая вуж -
по догнать Донбасс, который ,уже пе-
решел к этоогу и «иторый па отпаде 
итого яеяото урогяя отахатевеюго д'ш-
женил пошел «веред, без качкя, без 
рывиов. 
понр'осы, которые, оейчле еще 
№ шоднггы, j'AiitsajJM обраосш, я а ш м н 
жодйстввяныки орпияиЬапаяня. Пе»ре-
caoTj> щ и ие досвен ааетать ш и ш 
щ ^ н р а я ч я я врасплох, я чтаЗи ие до-
пустить этого, яуасиэ пемедлеяпо 
ввиться за работу. 
Переход иа новую винную сту-
день нельзя осуществит, бее активной 
^лбюп-ы ишокеяерио-тсхтянеок'ил каодюг'. 
А "гггбы •призяель иижеяера» и тех ни-
лмш к втдагу дайну, яужио поиочь тон 
части их, которая еще не освободилась 
от консерватизма, освободиться от 
иен). 
Цевпральный Комитет в своей резо-
LIK>U®J с к а ш , что эти юоисервичив-
<выс а^шепты тормоят сталаисвское 
дтвияие . Я хочу привести оция u j « -
покалывающий тип «нжелера, ко-
торый. аа отаааеавскве днаиеняе, ио 
кэтчлръгй die есдозцдшкв еще от частя 
консерытиаша, влаябицепо на него д ) 
сих нор. Этот инженер <ш»сал статью 
О ратя лчжеа^эдо-техляческих работ-
ш ш в о сталлишвскоя ярпшъям. В 
этой статье :>ц шешет, что ири юроек-
ифовалвя многих нашил заводов мы 
(ради оираощ (ва границей), стоя-
щие «склю>чи1шьяо ва низком уровне. 
П. tmwy тяод, ирригируемые и ре-
конст^уяруомыс ирся1Ч»иггня ииели ж а -
чатмьньи) рвИ|йв» 
Много хяв Мне преходилось измезят». 
е ирубовюе, «лов» рад пере-
считывать ее протаводиголмюсть. Вы-
ло нремя, когда 60 меггров за 6 часов 
да врубов»й машине мы счята.ш пре-
делом" Потом мы начали рубить до 
100 'метров, шу оцаюгае мишиняеты го-
ворили, что 100 метров — вранье, по-
теку что «не иажет» шрубашка дшгь та-
кую цифру. Хот» у мнил :ta шечам» бы 
л» 6 лет работы аса врубопче, ш я ие 
авал, какие вюеэюжпости скрыты в ма-
: питал, а каждый гоц ввадои.л новые я 
' иеиые пепрвки в ту ороязвзлитель-
ность, которая считалась «технически 
«боаяывавшой». 
Мсвв» особенно ™>|>ааил тот ввкрес , 
с каким товарищ Сталин епраипи^ва-д 
партрга т . Петрова о работе ВДЙовых 
ш м ш ! Донбиосл. Mine все ьавало^ь. 
•что, спраигаввя Пепрова, товарищ Ога-
„ _ м и снршшкает ai меня, явтояу тго яе 
последней к а т е т е р людей яы ^ ( ^ Г Г д о ^ е е , по я в Кузбассе из 
сметь единицы, отооялое же е а п ж н т 
С. В. ШИШЛЯННИКОВ. 
ст») пойдет с ианыг, с нашей варпяей' 
и будет работать но cpnaiin 
хаяовояяо дчгеженяи. Дело пюраямяя-
ррубгаай и и и а я ы чпы въвшмаем лчеягь 
<ое«аду и токе дшютажюь. й а а ч и в у 
яосюлгиля. что иоааао выеолать лд p v 
п&рто^тшиншцвги должны 
взяться аа лето. 
Третий вопрос, который свшаш с 
яааросаиш стахаиовтвдо дгаажения — 
это «знрос об учебе. Выетупаглпий 
здесь стадаановяц тов. Ишков ярко я 
красочно сказал, каким оЗрскми нуж-
но учить (отихлгшяцев, каким »Лра-
тжм нутжн) учить рабочагх. iiamawa, по 
ставлеан&я пленумом Цетральвого Ко -
макета, не простая иадача. Оообсшюе 
значение приобретает wr.n^oc о нро-
трамяс и методе работы. Еуаюб так JW-
стазить учебу., в и б ы минтчресовать ра 
бочего. Это, товара)пя, не простая 
пещь и не каждый суиеет сразу это 
оделатт., к этому нужно тщательно 
п^цгйччшяться. Кул1лтрош)тдеаы наших 
горкохш и ра&юамов д<хткны много 
поработать И над .т^мираинаяи, метода-
ми я над подипчшиой этого дела. 
Тояариаии, резолюция иливуиа ЦК о 
ао-пркда промышлешнюти и траисир 
та в «рязя со отахантккяя яиженм-
ом, {хжшюаия, мающая каш лр:>г(>ам-
яу дальнейшего оодиаляотическйго 
строительства, тесно ейяз.ина се вто-
рым вспфосоя шстеетки дая пленума— 
.DjapacoM об И'.;»гах проверке партий 
н ш документов. 'Клти пыгчлгапля од-
ним cmROM тлр.ютг-, гуп , отой рт"'-н)й 
немиого. 
Что может дать врубовка? 22 де-
танш. шециишгтов очень ейрыяное, и **** » привел ссштиую Р ^ т у в дауп 
. 1 3 : — ' nft i иивол Ленн!И«)4 шакты и ва. 4 .часа J ' лемедлевно 5 Q 2 ? 4 Ш 1 Ч > № Ц Ш ^ | В 8 часов 30 ившут я цряшш в 
ра Это беэуелчетю ипгшжая работ. Но 11-ю деву. Машмю стоома иняну, бцр > ИИЯУТ 11 ^TOwwt 317 пюгошиш встряв 
я мал опте»' тов. Грящижиоиу ВД- был заведен под уголь. Я начал рабо- ^ УТЛЯ, веоиочря яв поп-
бэгь 300 я*'/п!;ов иа си*сццу я яюах)»у не Т а т > Печной ownar OTpvfes хороню. 
&ьи т д а м в щ ^ и такой рвботой. | ^ д а т е т ь „ д а ^ . 
иеллв,явности муфты, так как i».'*joram. 
было irenoawifXHO. Muwrai«y Соловьеву 
аару-чшти оа даа 4 i r a -цияввпв здшину 
в сараюк. 
1> 14 oarte я начал р т и т ь в 11 ча-
fwa 10 м :ю \ т . Надо от.меп»гь, что вру-
й.ика в отой лито-, на которой работает 
машинист тов. Миске, школилась в об-
рамр ом оостом'Л'н. 1крубк* шла беэ 
ади::»й аацериям. Почти все прюая я 
рубнд на иштой и четвертой сюсраяик. 
М^нига шиа м>лиж<пеапе. За 2 часа 
10 минут я яодрубы 175 метр.-» лавы. 
Замечательно работал мой помощник 
тов. Миске. На nepciopodsy стогаси, на 
KOii |рпй Mrpcmx'fWfl канат, требуется 
12—15 минут, а Мнске управлялся в 
4 минуты. 
Потом я онюна перешел в 11 лаву. 
Монтер 'Готовые ж т ч ш ю : ; па пря-
мую, а «пятну не отремюштвдюаы -я 
еще бт.тьтае игуп^чил ее. Л е к т а те 
работ ia, пылала го.хявка. Эу&:я да. ие-
•нш. Первый pan. w ciw я начаа роботу 
и ;w)ft .Tiaee, зубки были г ьн-таалегал 
ко;ючс, че.» нужно. Поитому млпвиигу 
отжима лю ют аабгя. И нот на таяо# 
раикьгга:») я успел подрубить еще 6 6 
яешгйв. Таю;га «йрдаоог, за 6 часов ilO 
С болмггю* непч^рсггчяьим я ждал, ест- i 
да яле 1юцг.тшт две айвы. Это с»ма-
заелго в «кьрабаяе. Два раза аговторпласт, 
огутгтелтлюе ечшвтеиие рупюводитеией 
учагял к врубочюй млишене в ла-
ве № И . 
Я не сомдиюаюсь в том, < ш остаеша-
(ыЬ „ 29 явхлбри Я очаггал часы я м т г у - , ^ « с т о ^ и . В результате ш потеряяЬ . « я г>0 и в ц т ^торублешгшпи, 
ты; в а к ш г 'П»> П Р И » «вбашгь 4 0 ОШ.'УТ. Потом огсовдиаялась фапа, D бы п т лодрайяы, если бы » 11 лаве 
па машине, чем ждать пока подготов- яуфге. Таким- ибркюч, за две часа я магтишл была в т ж < « же еоютоцотян. 
ляют забои. Жена Васса Тарасов- I подрубил топил» 66 мечцюв в 11 ливе. 
па дагапа эаомюала в упежж-мою отец-1 Приедал, перевпв в д>угую лаву и . и » 
как y »Ч»уо«ап1И1Ж»,та Миске. 
С. ШИШЛЯННИКОВ. 
КЛАДКА ПО НОВОМУ 
МЕТОДУ 
КЕМЕРОВО, 31. (Наш корр.). 29 де- втором блоке щютоведеио по методу. 
кабря закончился монтаж второго бло-
ка 20 нечей кемеровского углеперегон-
ного завода. В этот же день во все пе-
чя загружен уголь и в гидравликах 
предложенному инженерами механиче-
ского завода тт. Ветер п Пепевым, дало 
большой эффект. 
По отверждению инженерно-техпичс-
показалась смола. Первые результаты ских работников, новый способ уплот-
говорят о той, что кладка и монтаж 
печей второго блока проведены лучше, 
чей монтаж и кладка первого блока. 
Основное отличие в кладке второго бло-
ка состоит в том, что уплотнение напг 
(папги — отдельные звенья печен) на 
пения царг создает полную газоиелро-
никаемость, что повысит выход смолы 
РЕКОРД МЛАДШЕГО 
КОМАНДИРА ГАЙДУКА 
ПРОКОПЬЕВСК, 2. (Запсибтасс). 
Младший командир СМ ДВА, член прави-
тельства т и . ГАЙДУК НИКИТА, перед 
от'езяем в Москву на сессию ЦИК, за-
ехал и Прокопьевск. 31 декабря Гай-
дук спустился в шахту «ЧЕРНАЯ 
ГОРА» и выдал на-гора иайлой 1150 
тонн — 2910 процентов нормы, зара-
ботал 562 рубля. Он ПОЧТИ ПЕРЕ-
КРЫЛ СУТОЧНУЮ ДОБЫЧУ ШАХ 
ТЫ. За тов. Гайдуком крепили 13 че-
пе меньше чей до 80 пооц. в лабора- ловек—члены бригады БРАЧИНА, луч-
торпым данным. ш е г о забойщика шахты «Черная гора». 
Первые сутки работы печей подтвер- Забой был подготовлен лед непосред-
ждают эти заявления. Горения газа в ствениыв руководством главного и: 
раструбах пока не наблюдается. мера шахты тов. МЕДВЕДЕВА. 
С О В Е Т С К А С И Б И Р Ь 
З А П Р Е Щ Е Н И Е З А К У П О К Т О В А Р О В 
У Р У Г В А Й С К О Г О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я 
На основания постановления вравип-ельспва, 
Ныркалгвнешторг залфетнл с 1 января 1930 года 
воем советским хояяйствмшым организациям про-
изводить амушен товаров уругвайского происхож-
дения. 
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Л И К В И Д А Ц И Я Ю Ж А М Т О Р Г А 
В У Р У Г В А Е 
По предложению неродного юомиссара внешней 
рговли СОСР тов. Роаенгольца, COB©WKHO хозяй-
ственные oj)i«4j'i.t«i»;n, являющиеся владельцами 
большинства акций уругвайского общества Южам-
торг (порез «угоров продаподились все внешнетор-
говые операции между СССР и Уругваем), при-
няли решение о сошлю гкетрешюго собрания атс-
j»toHepoB Южамторга с целью ликвидации Южам-
торга. 
* 
Уру гвай в с н о т торговых оборотая с ССОР 
«мел хюамо ви|>ажош1ый активный торговый ба-
ланс. За 11 мосяцов 1935 года привоз «п Уругвая а 
ООО!1 почти в 3 рагм превысил вьтеоз наших то-
варе и н Уругвай. 
Состав советского экспорта в Уругвай — в ос-
ясоиом нефтепродукты, лесоматериалы и толары 
прючэкспорта — тнтат, что эти товары легко мож-
но реализовать mi других рынках. Кроме того, 
Уругвай никогда но играл ежолько-пибудь заметной 
роли в кичеотве рынка для экспорта советских то-
варов. Наоборот, звлнтсресоваиность Уругвая в со-
ветский заказах не подлежит н»ак»кому сомнению 
кале 'в силу рсеткой акиимностн д л я - У р у п т я торго-
вого Гиалилса СССР, т»ик н вследствие того, что 
ООСР импортиршшл важнейшие предметы уруг -
вайской) экспорта. 
О Б Р А Щ Е Н И Е Н А Р ^ О М И Н Д Е Л А 
В Л И Г У Н А Ц И Й 
Н К И Д на/правил письмо генеральному секрета-
рю Лили наций с жалобой в порядке пункта 2 
етатм! 11 пакта Лиги наций на нарушение Уруг -
ваем статьи 12-й пакта, вы ранившееся в разрыве 
дипломатических отжмшмиии с СССР, бео пре.гва-
рительной нсрс\дичн спора на разреше-пн»! арбит-
ражного суда или Совета Лиги. 
Д И П Л О М А Т И Я М Е Л К И Х С П Е К У Л Я Н Т О В 
ПРАГА, 31 декабря (ТАСС). 
Орган партии чешских социалистов «Ческе 
слово» в передовой статье иронически пишет: «По 
сообщениям ш Москвы, Уругвай требовал, чтобы 
ООСР закупил у вело большое кожтчюство сыра. 
Когда CCXJP на это но согласился, Уругвай прер-
вал дитктомати/ческие о т п о ш ы т н а последним. Вели 
При этом у ру т а й с к о е иранительство говорит о ком-
мунистической пропаганде, то к этому нельзя не 
отнеслись с недоверием». «Уругзай, — продолжает 
П в п т п , — открыл еще неслыханные методы во 
внешней политике. Своими мотодален он открыва-
ет перспективы того, что вымогательство станет 
принципом в отношениях между народами». 
А Н Т И Я П О Н С К О Е Д В И Ж Е Н И Е 
В К И Т А Е Н Е У Т И Х А Е Т 
БЕИПИМ. 81 декабря <ТАСС). 
Дел пенаты всех бе&от< неких унягверситетоа и 
школ постановили продолжать забасгонку до полу-
чения удовлетвори тельного опвета на пред'явлзп-
мы о иадпеинекому правительству требования, очкло-
нить приглашение делегатов в Наакяи и организо-
вать массовое шествие в Наниин. 
— н о в о с т и . 
• — Д Н Я • • 
(От корреспондентов ,СоветскоИ 
Сибири• и ХапсибТАСС) 
* Первую группу молодых водите-
лей машин в ы л г у р п т Г«й>ок<ия авппояо-
бильдад школа шюферов'. 33 чецовекд 
шодучжли ездовые увоотоЮервнвн м n.v 
треадены яга рлбогру- В оч«редоой acaiTktp 
приняты лучшие ударника, прксямз-
шие ссйя <ва игршииойси». 
•к Сменный мастер Очшгоро№ЦФ 
(реадентаю-трак'гофиоях» эящца) Смирно», 
А. И. ск4модр<ум(м®ал сводам сшивпг 
мотоцикл. Да омоем ,мотоцикле тов. 
Слиримв ироеиаа 1000 жиаовеетртк, .раз-
вивая ЬКСРОСТЬ ДО 90 ЫИСИ ОТРОИ в 
чае. 
* За четыре *ня м срока выполни! 
годовой t m i i neptpatfoTK* 42*650 той 
зер»а заяок .Оожшуши. 
~к Монтажная бригада имени X с м 
да комссмо.ги оргамизша» в ИЙИПИШО-
трмгоорвой идаторпкой Кашмевюдд) ! 
МГС1С, Млранвскиго ранюта. Эта брига-
ду ремонтирует пцмктор ва 34 w a , шме 
ci iy 72 чем® я»> ашшу. 
* День стахановца ищягеедея, накл-
вуие ««вого пода всох щхдари'я.тчи 
и стройках 'Кеяеднжа. высокая щкш.чн»-
дителыюсть стшо»ится ЧКК-ЮОБЬГМ явле-
нием. Кач1сгацица Таиеия Улорова вы-
1 № Ш » ааиаяпге на 1900 ироц., soci/nri 
•ni'ic жи.тюомсфроя Мирошин — на 1244 
процента. Огаосгкаошщы третьего iK'iifto-
ш Цешраяьвой шгкхты н д;«и 
800 тош угля, пм.«то 350. 
* Купинсная МТС, вдрваш в крае .та-
коадчи^вшая ремонт тракторов, отмаза-
лась ют дотации В 11 о тыс. рублей. На 
ИРЕИН^ВАНИЕ ЛУЧШИХ УДАРЯИКОЩ РЕЖШ-
та выдеаии) 3.000 р^шей. 
* Новый образцовый хлебный за-
вод на Бадашултко! теюст.ц.иои кад-
блиате в эюсшоатацщю. Лрошко-
дитеиьяостъ — 350 центаеро» 
печеяшх» л.те6а в с у я » . 
* С 10 января начнется постройка 
авиутми owniaaiwf l юанотрукипт' (дере-
ПЕРВАЯ ЕЛКА Т О Р Г О В А Я 
Х Р О Н И К А . 
Но р&ящржкевпгю пр,твштмьства с 1 
января при розтгаяной щж^васе зерно-
фуража оовсемепво в гарош и сель-
ских райопак разрешен отиуок. яаждо-
щужупгателио вместо 50 чьилю^Улмю'в, 
к а к ото шлю цо с ш щ>, 100 кило^ши 
мои 8fr|inoi(rypii«;a. 
* 
я (\:»ни1рь в торвщ» квартал; 
ш т чает 6.5 тысяч чглн.н c^xaipy (в ".о-
tdnwittM ww i тале прошлого года гп.ио 
тиучеин» т.:п1.ко 3-639 т«иН'), Г1 топ-
ну 4iiio ( м щ 56 тапг if четверти 
гва-|/гиле). 'I? т т и т ^ ч - к ж имений 4100 
тонн 'да: то 3092 тонн. 
• 
31 дек ч т M,;J;I. ,v! «Пюгроагем» Л» I 
niv.vi | <riK,n.'m ma Я>.?00 j>y6wt. «Гя-
ni. CIT ч > Л ' 2 ™ идя тиваргв »'Л 
67.9в7 pyfi v i l (жми (16 тышшч |ру"*|-
лей). 0оа п'гтавп? i т - . ^ ж д а с 31 
ftuiftpe на 1 »ягр1,,я ikki щячь. Млга-
а ; ч «Вакалея ' 1 
нюч:. я вырл1' 
газг 'г «гВажалв 
2 чяоов чя 
42 тысип руда 
2.100 
Ь 2 
М'М 
,ртввл нет 
! . "i:cii. 4,-1-
6JJ I «Jtprt , А'У 
::!:п\рчву <*выше 
Вход в зал завешан длинным черным 
покрывалом. Раздеваясь, ребята* с любо-
пытством посматривают на завесу. 
Гостей приглашают пройти наверх. 
Многие школьники пришли с родителя-
Wi, с младшими братьями и сестрами. 
во и МСТАЛЛ) щки Т о н ком уиав^ -ите- j Дошколята, впервые попав в школу 
те. Проект авизт&д па>, аб0тая ПО ИВЯ- ! иа'яилятт fivmmii nncmnr- ппмгашт  а оя р  р о  по и ни 
цватове чкужжа гитаристов и актич.1 
научных рабоптеюгчв унИвероитет,!. 
Ф Р А Н К О - А Н Г Л И Й С К И Е 
ПЕРЕГОВОРЫ 
ЛОНДОН, 81 декабря (ТАСС). 
По еоойщовню «Тайме», окончательно вырабо-
тан план поддержки Францией Англии в Среди-
земном море а случае итальянской агрессин. Пола-
гают," что этот .wiipoc, обсуждался вчера в беседе 
между Лавэлем и английским послом в Париже. 
П А Р Л А М Е Н Т ОДОБРИЛ БЮДЖЕТ 1936 г. 
ПАРИЖ, 1 января (ТАСС). 
После ночного засодалюя, которое продолжалось 
до я часов 20 VI т у т , парлалопт одобрил бюджет 
108(1 года. П палате депутатов бюджет был принят 
и третьем чтеншн большинством 377 голосов против 
187, а в сената больпнУстном в 2(50 голосов про-
тив 17. 
После принятия бюджета, парламент распущен 
на каникулы до 14 января. 
Б Е З Д О Т А Ц И И 
Мвцеюошоаы шшего i g w i сейяаг 
имеют 228 т ы я ч овец. Из отого коли-
чества 76лЗ дрон. «и'тадмиот "гавищиун-
пые овд.ы я метисы. 
•U 193>5 1Х1ц о«цес«шюш крдл св-
Ki-miwh ти 1.900.000 руйсией. Вместо яо-
•naip» в 2,8 «ш.тиояи. р»убле<! совк<юы 
в ццхип.иом и д у ишучиии T01TIJKO 900 
тиемч рубией дотачиим. опоазавшп'ь от 
остальной (jyomw. 
На 193(6 гад чв 7 овиесопшшв 
ырая 6 сктожкр. — Рубцеваний, Годашг-
ский, 3aufiynirx«;fomi2, Л. и к с ее»'кий, 
Багатокии и Юдивч-к.ий, откалались ог 
«олучешя дотж^и. 
НОВЫЕ ВРАЧИ 
T w K t f f t (медитегавгатй wrnwrvT в яи~ 
я«аре о*ачуч№ают 103 врача. Иа 5«wo 
чили» jfiKiiHi'M И ф в ш з д в » оставдяет 
в. ^квадвов Си&:яри 76 человек. 1 2 мо-
лодых врачей KipaiiajipaiBo* тшцаатя-
иа являют бурный восторг: прыгают, 
кружатся, хохочут. Школа кажется ич 
необ'ятной. 
Но вот, когда все собрались и стало 
шумно как в улье, кто-то громко об'я-
пил: 
— Ребята, спускайтесь в зал! 
Через минуту детвора плотным коль-
цом окружает елку. Здесь нет детей 
старше 12 лет. !-)тп их первая елка. 
Другой елки не было еще в их коро-
тенькой и веселой жизни. „ 
— Дети! Поздравляю вас с новым 
годом и первой советской елкой! Го-
ворит директор школы Л : 50 Михаил 
Ефимович Чирков. 
Сначала в зале тихо. Дети сосредото-
ченно смотрят на елку, На игрушки. 
свешивающиеся с птрокпт зеленых ве-
ток, па подарки, разложенные у основа-
ния елки... Но вот раздавптя звуки пи 
анино — марш иа «Веселых ребят», и 
ребятишки, взявшись за руки, пускают-
ся в пляс вокруг елки 
В самый разгар веселья пребывают 
почетные гостя — тт. 1 айлит. Пантю-
хов, Ирудопчгяй. Семенов; Ч^кзкин. 
— Привет товарищу Гайлиту! — 
встречают комкора звонкие детские го-
лоса. 
Коллективные нлиски сменяются соль-
ными выступлениями. Четко и уве|>енно 
читают стихи Витя МОЩИЦКИЙ, Валв 
Большакова и другие школьники. Ак-
тивное у чает не в имнроиилирок в»* 
концерте, принимают няти-шестил>чнне 
гости. Малыши смело декламируют, п > 
ют, танцуют. 
Ребята \ же досыта навеселились... 
Начинается выдача подарков и ла-
комств. 
Домой ребята уходят с настольными 
играми, барабанами, кук.кмни, мячами. 
Эм. Д. . 
с-В,": Я ым ClhxaMll начи-
и; ii«[.B 
м заместитель цячаль-
"авции Г>ийск К ( ) М . 
С М О Т Р Х У Д О Ж Р С Т ^ Н Н ' й 
С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В 
4 января в Н'чихт^'чгргке открывает-
ся д^.южный е ж г р са;»идеятелннаг.1 ис-
к'улепвз. В iy>* «трамут участие 300 
траштафтя awe as Ново-а[«'*рс«а, Топ-
ков, Кольчугияа, Бедова, Нромыниг'Н-
етой и долгих уз.юв То»сад« железнф 
дороги. 
Театральные чго.тлеитнвы, г .^вьге 
«ружкя, j \ uwwe ,щ стру»ныч.,йрк'-( ц>ы, 
(некны. муаыкяяты, поэты художники 
Томской дороги покажут гиде мастер-
ство. 
Выступят С;> 
поющие ifMHTfj 
! И ) депо т « к и 
м я л noiua.u г 
••о»о.|«ц К » тенкж. 
Приест с/нотр мап» -раючк» 
I уата ЭЯгсе Г; -ягг Угааяь >п 'лось-
Шн'х'ибнртке vieT гшкгр салодеятел.-
ного И' ку т а. ше^то^есятзлс^чяя 
, мать Гри)<ч4.сва и яки. и о своем ж>>-
' лаиии ч[ вдятъ участие в нем. Григорье-
ва м р г шаа . В нацлгояалыим костю-
•'«! исчг'.шит *<||шдаские песни и 
к и г я * . 
( MI,я аадалующет ш т о р о й д<чя 
Промышленная Горецюого славится как 
норови а сыправшйил квартет. Г ^ ' И -
' кий, его жена, дочь Люся пяти лег и 
СЫН Юра восьми лет выступят на до-
! рояпи м смотре. 
| Уж.у^лчий учел госшает на смотр 
'работы «]>у:Ж*;| худюжимков-сахоучек. 
! ТолтряльпыЗ коллектив стадаптн !>о-
!ОТМ iipBixiroritu 11<хта ловку ((Шестеро 
любимых». 
Ю Н Ы Е М У З Ы К А Н Т А 
—- Таня Иваиола! 
Маленькая, хрупкая девочка с а д и ^ я - за |1миГ1ь." 
Ря.дом с громоздким блестящим инструментам она 
кажется еще меньше. Мягким движением ока опу-
скает пальцы на клвюшн.. . 
Первые же звуки фугетты Баха заставляю! всех 
насторожиться. Педагоги выразительно перегляды-
Эакт 'Я. Да, это настоящий Бах: призрачные звуки, 
торжоствешая, строгая мелодия. Девочка в пионер-
ском галстуке, деенвдацатилетняя Таня Иванова зо< 
производит подлинный отиль великого немецкого 
композитора. 
В музыкальной школе ищут зачеты. Маленькие 
пиетисты к» сггр1гпачи не бео волЯеяня ж д у т своей 
очереди. Но нет здесь и тени той экзаменационной 
горячки, когда прерывается дыхннио и холодеют 
нал1.цы. Сып>ав несколько тактом, дети успокаива-
ются. 
Играют бто нот, на память. Непередаваемой 
свежестью веет от елнит Моцарта, лье. «^Пуланв, 
прелюдий Бнхн в исяолненин юных музъпсантон. * 
Музыкальная школа л Новосибирске существу-
ет немноги м болыпе года. Первый год был трудный. 
Школя не имела своего помещении. «Зато п этом ... 
году мы к Октябрю получили ценнейший подарок» 
говорит директор школы Михаил Иванович 
Неылтов. П распоряжении музыкальной школы сей-
час большое и удобное помещение—н классов, зал 
на 4(Ю мост, бн5ли«тека, канцелярии и, т. д. -
I ! музыкальной школе Новосибирске, учатся 
тоаько детга: 224 т о классу фортепиано и Я8 
по классу скрипки. 
Здесь лот болезненных мечтателей, вд<>зонных 
вундеркиндов, ушедших целиком л мир г 
ровые дети — пионеры и октябрэта п о < л » ^ м т Т»^ 
ны музыка.]ыич'о мастерства. Преобладаю/ « шко» 
ребята в крас.иых г<глсту»ад — здесь 212 пионер-.вУ 
Музыка для них — самая увлекательная, самая ве-
селая дисциплина. Приготовив уроки по »|жфмети-
ке. географии, грамматике, они салятся за jwiuib, 
С музыкой этих очастливып да гей напрей эпохи 
(нязылает только искренняя, недрдде*ь«»я IHJOOBI. 
Л пей. Оттого в учетных тетрадях, в которых педа-
гоги отмечают уснеш»смость учащихся, и>реоблала-
ют хорошие отметки. 
Рад в педелю школа устряиваот концерты. Вы-
ступают на них все учащиеся в порядке очеред-
ное™. 11а этих концертах учащиеся школы узпают 
талантливых ов<»« товарищей. Нередко прекрас-
ная их м-ре воспламеняет и двигает вперед учони1*" ' 
кое со средними способностями. 
П музыкальной школе вы услышите и пение. 
Детские 1 голоса тонко, но верно выводят: «Белый 
снег, пушистый...». На не;»амысловаяхкм песенном 
мате)хиале дети получают музыкальное воспитание: 
развивают слух, чувство ритма, музыкальную па-
мять. С третьего курса начииак»тся уроки настоя 
щей музыкальной теории: сольфеджио и музыкаль-
ной грамоты. 
В школе „немало о д а р е н н ы ™ к о т о р ы м и по 
,|КТл1ка Иванова, с ее тонким восприятием му-
эызш, Витя Семенов — мальчик со склонностью к 
самостоятел1лым ir iMtrr n n i m f . семилетняя скри-
чачка Та«я Галчпкова — самая молодая ученица 
J Ы1лы. Об одаренном ребенке — Тане Ганчи!.овой 
' -чгог Нечаен с умилением рассказывает: 
Слушаю я как-то Танечку — она играет не-
, . „ т JS0 мне оригинальную мелодию. Я ос сиро-
_ v ' , ганечка, что ты ni-раешь? — Она емутн-
Это, 
тов. 
Ч Т О Ч И Т А Ю Т С Т А Х А Н О В Ц Ы 
Новосибирская центральная библио-
тека «оставила себе задачей выявив, 
запросы стахановцев на книги и най-
ти методы лучшего обслуживания их. 
Стахановки фабрики имени ЦК швей 
никоп Надя Роязевич и Наташа Свиди 
кюч'д и города Кузбасса и 63 — » ' рвнно заказали центра-льной библиоте-
сельоклс районы нашего края. ' ке приготовить для них художествен-
ную литературу западных классиков, в 
первую очередь Виктора Гюго «Отвер-
женные» и «93-й». Заказ выполнен. 
В женском профилактории биГпиоте 
ка организовала проработку книги 0<vn 
ронекого «Нак заиалглась сталь». Иа 
тгеяие с^гоя юкитя в красном > 1'о.ше 
собралось 250 работниц профилакто-
рия. . 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
В нескольких километрах от Бийска 
но Чу иском у тракту ладер-.^уш бежав-
шие из мест заключении Князев Наси-
лий и Ашихин Алексей. Оба были осуж-
дены за расч^цеиие социалистической 
собствен нос tw u.i 10 лет лишения сво 
бон.! кажлыи. При задержании у них 
обнаружено три поддельных трехгодич 
in.ix паспорта. 
' 'v/рит, я сама придумал*. 
* удущео у племени юных музыгаи-
Э. ФРЕЙ. 
ПО TEA'!DAM КРАЯ 
Театр «Красный факел» «постановке рад 
новых пьес. Зака.нч1^иаетея ра»^» н а л спек-пк-тем 
«Не сяпдимся» Гемеаюгва (режи< ,„_ 'I ' 
работа над еннл-аклем « П п о ^ , ^ 
J (POJBpccep Литвинов), «Дальп 1 в Афиногенова 
(режиссер JbffBHH«B). 1 
•k Нклкггонч а репертуар текуще,У) сезона ста-
рилная французская мелоДраз1а (-Мое преступле-
ние». 
i t На сцене проконьевского театра, вскоре 6 f 
дут постазлюиы пьесы: «Волиимовцы» Островеш 
и «Укрощение строптивой» Шеасшира. 
•k В Томске коллектив драматического театра 
готовит к постановке «Свадьбу Фигаро» Бомарше, 
«Мать» Горького и сЖняь Блаз» Гюго. 
•к Арфистка Дулова, елфилатака Po.i i Уманская 
и Iпианистка Лойтер дадут ряд концертов в Ново-
сибирске и городах Кузбасса. 
Ответственный редактор Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
СИЬГОСТГ ATP J января 
П Л А Т О Н К Р Е Ч Е Т 
Цвета гд>гяи>пп Aelommuikiu. 
Начало ш и ш и • т час. 80 ••>. aei. 
Кагса в 12 — 3 ч. дяа и я »—» ч. авч. 
ПРОЛЕТКИНО СЕГОДНЯ 
Bajf(oi<l xvдож. Д01]ш«вгалыы* фи»м 
Б О Р Ь Б А З А К И Е В 
(Кв ао .иа ма(*|;ы 1ИЗ г.). 
В >' t>»«—коацгрты ористра. 
Начале семы з, 4-60, е.40, «ао ш 1» чае. 
1 РОСНИНО Вновь иа экране 
За/киаой д/дожглтааяаи* фяаам 
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т И Е 
В ф.••<! — копп-рчи oiaairpa. 
Начало ' яагеоа: .1. t, «-30, МО, ю 15. 
В КАНИКУЛЫ для датдй ежодиаамо 1 манаа: 
а II чал. а к I ч. an мин. С 3 по 6 япвара 
lfse г. 1СТРСЧКЫЙ Цени «нлеган 40 к. 
НОВОСИБИРСКИЙ 
ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ 
О к I Е Р А 
5 января 1936 г. Р И Г О Л Е Т Т О 
в 4 леП'-твкях, муэ. Верди. 
4 и в января 1033 года 
П А Я Ц Ы 
в 2-х действ., му>. Леонковялло. 
Начало ровно в 9 чае. веч. 
Касса открыта о 12 до 3 час. дня 
в о б до 9 час. веч. ежедневно. 
Т О Р Г С И н 
В ТЕЧЕНИЕ ЯНВАРЯ БУДЕТ 
П Р И Н И М А Т Ь 
ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ 
в прежнем порядке по курсу по-
купателей котировальной комис-
сии Госбанка. 
Специальный курс обмена инва-
люты на рубли на ТОРГСИН не 
рас простраа яетоя. 
•"•••'•••••'••••«•«••••••••и 
Облион лкому ОйротсжоА о'ласте 
дл I работы в г. О и рот-Туре нужвы 
ДВК СТЕНОГРАФИСТКИ. 
0 6 условиях справятьсл по те-
лефону 33-917. 
Т р е с т З Д П С И Б З О Л О Т О 
С 5 Я Н В А Р Я 1936 Г О Д А 
П Р И С Т У П А Е Т К П Р И Е М У 
от всех граждан 
З О Л О Т А И С Е Р Е Б Р А 
во в с е х в и д а х ( золото в е л ч т к а х , шлих , 
м о н е т а и и з д е л и я , серебро и з д е л и я и 
м о н е т а с т а р о й чеканки ) . 
П р и н я т о е з о л о т о и с е р е б р о ОТОВАРИВАЕТСЯ 
в п о л н о й с у м м е м а г а з и н о м З о л о т о п р о д е н а б а . 
Приемный пункт н магазин Золот иродсна 'а 
помещается в д. жакта „Пятилетка", Рабочая ул., 
угел Каменской, подвальный этаж (где ранее по-
мещался распределитель Запснбзолота). 
На основания постановления ДИК и СЫБ СССР 
от 28 ноября 1935 года, Новосябирский молмясо-
трест с 1 янпаря 1936 года ЛИКВИДИРУЕТСЯ, 
контора снабжения нолмясосовховов „Молмясоснаб", 
а также радаоетанция Новосибирского молмясотре-
ета, находящиеся в Новосибирске по Спартаков 
скому пер., & 6, с 1 января 1936 года переда-
ются иа ходу с активом и пассивом коиторе сов-
холсиабже.пия Наркомсовхезов. 
Учреждения и заинтересованные лица, имеющие 
протензли по расчетам, имуществу п материальным 
ценностям, должны пред'явить их до 15 января 
1936 г. уполномоченному 11КСХ по ликвидации 
Новосибирского молмясотреста, гор. Новосибирск, 
Рабочая ул , д. & 77. 
Но истечении указанного срока никакие пре-
тензии к рассмотрению приниматься не будут. 
ДИРЕКЦИЯ. 
КРАЙКОЖМРХВАЛСОЮЗУ 
ТРЕБУЮТСЯ в аппарат 
БУХГАЛТЕР-ФИНАНСИСТ и БУХГАЛ-
ТЕРА иа герифарию 
Оплата j утл» овглашеаа» 0<ращатъса 
ав Mierjr: fя, М. Горного. М Ч, Kpal-
На основании поста-
новления СНКСССР 
от 14 ноября 1985 г . 
Западно ОнОирская 
Н8 контора 
о „ Т О Р Г С И Н " 
ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 ФЕВРАЛЯ 1936 ГОДА 
Отоваривание именных расчет-
ных книжек Торгсина будет про-
изводиться до 31 ляваря 1036 г. 
включительно. С 1 февраля книжки 
Торгсина будут не ейетвятельны. 
Претенаии учреждений, пред-
приятий и лиц (кроме держателгй 
именных книжек Торгсиаа) могут 
пред'являтьоя к краевой конторе 
ТОРГСИНА ДО 15 ФЕВРАЛЯ 1936 г. 
Западно Сибирская краевая 
контора В/О „ТОРГСИН'. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
квалифицированная 
М А Ш И Н И С Т К А 
на вечернюю работу. 
0<p»ntTaoat Ооветовал С, кома, за, 
3aftcu<taoi'. 
H K T R - C C C P 
О Н Т V I " 
Межкраевое 
Сибирское отделение 
„ Т Е Х П Е Р И О Д И К А ' О Н Т И 
(Новосибирск, Краспый просп., 17, 
телефон 5-061. Расчетный с.ч»т в 
Госбанке 4О;6630). 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
на все научно-технические журналы 
ОНТИ иа 1936 г о д 
Подписка принимается с 1 номера. 
Спешите подписньоя и этим 
гарантировать бесперебойную до-
ставку журналов. 
Подписка принимается также 
в магазинах Кннгосбыта ОНТИ 
(Новосибирск, Сталивск, Прокопь-
евск, Кемерово, Томск), киосках, 
а также уполномоченными .ТЕХ-
ГШРИОДИКЙ" ОНТЙ. 
К у п и м д о и в 2 — 4 квартиры , 
желательно блаже к деатру. 
Услуги комиссионеров принимаем. 
Максима Горького, № 110, Запенб-
крайпро_мсою^касс: 
Т о м с к и й п р о т е з н ы й з а в о д с о о б щ а е т , ч т о 
в с е р а з р е ш е н и я , в ы д а н н ы е о р г а н и з а ц и я м и 
З а п с и б к р а я 
ИНВАЛИДАМ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТЕЗОВ 
в 1934 году н по сентябрь месяц 1935 г., по каким-
либо причинам не выполненные на 1 января 
19Эв года, е 1 января 1936 года считаются 
АННУЛИРОВАННЫМИ. 
Ввиду непригодности старых размеров, инва-
лидам, нуждающимся в протезах, необходимо 
сделать заказы вновь, так как старые заказы 
выполняться не будут. 
ПахащевиыВ 
лет 3017142 Ларао-
шина Ннюлая Даал 
лоаача оплат* ие-
яа1егаате. ьаыи. 
Тр**)«т<'Я пнаяаао 
M l и Ооаль аа приказ. _«_ 72 
4». 
KpaoVujt и у ЛК аор 
eye N .. 
Предаете» рааль, 
геркалыи! ш фон 
•Р. «уфет, хааан, 
п.<сы«еа. етол И др. 
X. наша, вещь Крае-
вые ар. I I , аора. 1, 
«а. I», 
Организациям и 
частным лицам 
ПРОДАЮТСЯ 
П Е Т У Х И 
племенные тксто-
по|одные от вы-
сокопродуктн!.-
ных по яйценоскости кур породы 
ЛЕГГОРН' 
(белые). 
Обращаться по адресу: Ноаоея<ярсхя1 
eoaxon М 1 УНКВД. 3-« Вльпоаха, аа 
окружной болааацей. Срок продаже хо 
10 хяваря 11136 гада. 
ДИРЕКЦИЯ. 
Редакции „Сельская правда" 
(Советовал, 6, 3-й ятаж) 
Т Р Е В У Я Т С Я 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
М А Ш И Н И С Т К А . 
ВСЕМ ШКОЛАМ, ВУЗАМ, РАЙЗО И РАЙЗДРАВАМ 
В Новосибирске организован Краевой магазин 
учебно-наглядных пособий 
.УЧСБЫТА НКП 
В П Р О Д А Ж Е : 
оборудование кабинетов но физике, химии, есте-
ствознанию, географии. Лабораторное оборудова-
ние. Реактивы. Химическое стекло. Печатные по-
собия по математике, географии и проч. дисцип-
линам, а также проекционные фонари, аллоскопы 
и к ним диапозитивы и пленки. 
Магазин выполняет зака ы как местные, так и 
иногородние. 
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ: г. Новосибирск. Красный 
прос ., № 19, магазин Учсбыта. 
Расчетный счет в Госбанке № 15">/7534. 
В соответствии о поставозленнем СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 29 сентября iV8.r> г. „О работе потре-
бительский кооперации в дер«внв" и на основании 
постановлений общих собраний пайщиков сельпо в 
иирядко, про усмотренном постановлением ЦИК и 
СН t СССР от 15 нюня 1927 г. (С- 3. н Р. № V7 1927 г.), 
прои «водится укрупнение (сляянпс) следующих 
сельпо Мамин с некого района: 
1. 11о.<ровс..оо сельпо влмвав'юя в Букапсчое. 
2. Травноаекоо сельпо вливается частично в 
Островновскоо я Cyc.v Be: ое. 
3. Mo;»:, ыгаанское сетьпо вливается в Казанцев-
сков, резиденция которого переносятся в о. 1'усе-
лвтоьо с назьанигм Ка»анЦевСко-Г>селетовекоо 
сельпо. 
Вливнощиеся сельпо с 1 января 1938 г. прекра-
щают свою самостоятельную деятельность, n ice 
их права а обязанности пергходят к принимающим 
сельпо. 
ЗУБНОЙ ВРАЧ 
А. С. Н И Ш 
Уд&леаяе лу«оа tea 
бола, лечение, пло.ч-
баровааие. Трудовая, 
19, ha. ?1. Приоч 
с 11 до « • с 4 до 
в чае. 
На основании постановления ЦИК и СНК СССР 
от 38 ноября 1935 года н прикааа Наркомсовхозов 
от 1 декабря 1935 года за At 600, Новосибирский 
Союазернотрест, вместе со входящими в состав его 
предприятиями—етроштельиой конторой и ОРС'ом 
Новосибирского Зврнотреета, с 1 января 1936 года 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ. 
Учреждения, организации и лица, имеющие, пре-
тензии к ликвидируемым Зернотресту и пред-
приятиям, обязаны в срок, с 1 до 15 января 
1936 года, пред'яаить свои претевзии на имя 
уполномоченного 1IRCX ю ликвидации Новосибир-
ского Зеряотреста (адрес: г . Новосибирск, Рабочая, 
Л 77, i этаж, комната X 6). 
Организации и лица, не заявившие в указан-
ный срок своих претензий, утратят право на удов-
летворение последних. 
НОВОСИБИРСКИЙ 3EPH0TPECT. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
строительный ДЕ0ЯТНИК И КЛА-
ДОВЩИК только оо стажем строи-
тельных работ. 
Обращаться; дроеа. Стелаиа, М 14, Kpat-
аем ГОКК, • часы аахятя». 
В соответствуя « поставоалавяаи СНК 
• • • • й м ^ щ ц 1и» г. 
.0 работе потребатсльской Хооперапап 
|(а 
СССР и ЦК ВКП(«* »т К» сеатя'.ря 
I 
дерсаао- а ваооюаааям пеетааоа.1еаа1 об-
щих соврет! павтнхеа сельпо в порядке, 
npexjci!Oi;eaxo>4 пестах )вленаеи ЦИК и 
C11K СССР ст 16 пюяя 1927 гоха (С. 3. и Р. 
Н 87 19*7 г.), проавводапя уарупхсаие 
(олаянне) следующего сельпо ГеВ)С11бмр-
ского раЮяв: 
Иэдревинсков сальпо вливается 
в Ноюлугоаское. 
Вливающееся сельпо с 1 явна-
ря 1936 г . превращает свою само-
стоятельную деятельно ть и веч 
его нрава я о яэанвости перехо-
дят к принимающему сельпо. 
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙП0ТРЕБС0ЮЗ. 
ПРИГЛАШАЕТСЯ 
£ 3 F* А . Ч на должность 
начальника медяко-о; натарноге 
управления Крайкома РОКК. 
Оплата по соглашению. Адрес: 
Крайком РОКК, ул. Сталина, 14. 
Родители и брат беээременна 
умершего слушателя НИВИТ'а 
О З Е Р О В А 
Владимира Иннокентьевича 
приносят глубокую благодарность 
а 1МИ.1КСТ! ации института и в.ем 
товарищам покурсу, почтившим 
память дорвгого сына и брата. 
В соответствии с постаинвле-
нием СНК СССР и ЦК BKI1 б) от 
29сен1ября 1135 г. „ О работе по-
требительской кооперации в де-
ревне - и на основании постанов 
лений общих собраний пайщиков 
сельпо в порядке, предусмотрен-
ном постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 15 июня 1927 г. (С. 3. и Р. 
№ 37 1927 г.) проиаводнтся укруп-
нение (слияние) следующих сель-
по Келовского райана. 
1. Инюшянекос сельпо в ш в а -
етоя и Рямовскос. 
2. Мигмрское и Каралдинекое 
седьп > вливаются в Пермяковское. 
3. Поморцевскоо сельпо вли-
вается в Коноваловс-сое. 
4. Урэпское сельпо вливается 
в Сартаковское. • 
Влившиеся оелыю с 1 явиаря 
1936 г . прекращают свою деятель-
ность н все их права и обязанно-
сти переходят к принимающим 
сельпо. 
8ЕЛ0ВСКИЙ ПОТРЕБСОЮЗ. 
Вышла ив печати книга Научно-ис-
спвдоввтальоиого института экаио-
мики яри Запсибкрайплана 
„ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ" 
Зап,-Са*. ара», аад-ао, Новегябароа, tt3(r. 
Требуйте и (сев магазинах Кнмгоцентра. 
Н о в о с и б и р с к о е с т р о и т е л ь -
с т в о т р е с т а „ Р а д и о с т р о й " 
л и к в и д и р у е т с я с 5 я н в а р я 
1936 г о д а . 
Все претензия принимаются до 
15 января. 
Обращаться: ул. Советская, 25, 
вданин Почтамта, 3 под'евд, V этаж, 
комн. 52, к начальнику Радио-
строя тон. Колбаеину. 
СИБМЕ'ГАЛЛ СТРОЮ 
ТРЕБУЮТСЯ: 
епытные бухгалтера, счетоводы, 
нормировщик по автотранспорту 
и электромонтеры-монтажники. 
Обращаться в отдах н&9ча аааода, 
ет, Краеощеков У. 
И З В Е Щ Е Н И Я 
4 января в 0 час, оеч. а помещении 
Института народного хозяйства со-
стоится совещание пропагандистов 
Дзет>жиисют1Ч) района с повесткой 
дня «О состоянии партучебы». 
4 япиа.ря'в С час, пе*г. в помещении 
Кузбассугля (парткаЛьиегг) состоит 
ея инструктаж чтецов газет, агита-
торов п MwcornihOB о решение де-
иабрьсиого пленума ЦК. Ннструк 
таж проводит тов. Линецкая. 
С*«фетаря»1 пнрткмчов и паптор 
гам обеслочить явку пропаганди-
стов, чтецов паяет, агитаторов и 
массоиизсов. 
ДЗЕРЖИНСКИЙ РН ВНП(б). 
4 январе н й час. поч. в актовом 
зале BI iCXl l I< Красный пр., ft) го 
вьгвается плонум О к т я б р ^ к о г о рай 
совета. 
Повестка дня: 
1) Итоги -1Н/ 
хода 1333 г. я задачи на " 
доклад пред. райсовета т, 
2) 0 1 отчетной кампании депута-
тов, доклад т. Гребенкиной, 
3) Оргаооросы. 
Члены и кандидаты райсовета про 
ходят по депутатским билетам, а к 
тив — по пригласительным билетам." 
Пригласительные билеты м>жно 
получить в орготделе райсовета. 
4-го январи 1930 гада, и 0% ч*сов 
веч., в Большом зале заседаний 
Крайислолкома» 8 а п а ч 1 к р п й т й н со 
яывает общетородстсое c o j e m m H 1 пу 
ководнтел«Й и вав. план жыми !фга 
1иш.цн;тми отделов Квайнспол1 
краевых об'еданеннн. трестов, пред 
ириятпй и строек, по вемпкк'у о ра 
боте «ад с<к"га,влелиеы народно-хо 
вяйственного плана на 1936 г. в сея 
ей со стахановским движением. 
4-го япваря 1 !Ш гола. •) 10 '(..-ч>н ("* 
утра, и зале засела)пая Горсои^зд 
О т д м Партийных Ь'адров !Гоио<я-
бирского Горкома RKT7(6) проводит 
«День партработника». 
Программа дня партработника: 
1. Проработка докладов и решений 
декабрьского Илеяума Ц К ВК11(б) 
«Вопросы промьгшлепност1и и тршк 
порта в свяан со •стахановским дни 
жонием». (Дояслад тов. Мат»еенно). 
Явка эеех секретарей парткомол и 
парторгов г . Новос*тб1Ц|>скя i а.щ-
тельна. 
Приглашаются директора промыш-
ленных )федтфи«тий (члены ВКП(б). 
Отдел Гкц)тийных Надров „ 
ГК ВКП<6). 
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: Каб. ore. реОиктора — 32-395, зам. реоактора — 35-96i, отв. секретаря- 35-924, отОел промышленности и транспорта ~ 31-168, отдел партийного строительства - 33-864, сельско • хоз. отдел. - 33-630. 
отдел писем рабоч. и колхозников — 32-598, отдел информации— 34-904, зав. отд. информации- 34-630, технич. секретариат (круглые сутки) - 35-606, контора об'явмний- 31-289. корректорская—31-103. Типография - 35-944. 
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